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L
MS TO ELIMINATE
FILIBUSTERS IN THE
SENATE HEREAFTER
President Discusses Matter With
Senators Owen, Reed, Walsh,
Swanson, James and Hoke
Smith at Conference Today.
WILSON IS ANXIOUS FOR
QUICK ACTION IN CASE
Chief Executive Says Country Is
Deeply Aroused Over Situation
and That Few Men Should Not
Hold Up Needed Laws.
w HvlnnKlMit. Miirrh 7. - The
senate Dcmncriitic caucus l.ttt- to- - )
lfi v approved the proposed new
ruii- by which .1 a tf
.mini shut off donate In the
Pl'liate.
WaHliiimtoii, Man h I'l csident
Wilson hail ti eonfcren'C today nt the
White llitio with Kenalnrs nwen.
Iteeil. W.i'eh. Mwaiismi. .luuics anil
Ho",,. Smith, tho eoiiimilte. named lv
tin senate I H inni-ratt- caucim ami di- -
llsKed the proposed challiccs III the
mite uli b which Minilil prevent un
I, tinted debate nm! fllih'isterira su h
hm killed llir armed neutrality lull.
Keeretuiy iinrt Kecri-tar- M- -
Ailim attouded.
After tho imiteren.'c the Deiiiniijli'
senators hurried tn the lapltol Id enn- -
lor w ith l;cpuliicaii lenders. In lav be-
fore thi'iii a plan fur a modified clo-
ture hli h tin- - ratti hope in
bruis- - before the senate tomorrow.
The louin. rat- - said they t'Xwrtril
prompt notion
Si'iintur owimi nulil hi- - a nili-- ' cui'aiKn ti , i il up navy n.nstriii
nnilPr whl' h IhP wtiati' rii'm rnuM tmn. I.'arh r' nipain i pri-- u to
lin clmiiKvi! b u in .1 J. ir n v vutiv i ol I
thi' rvnuti'i-- ;mrril. Iiownvor. thry
Ai'iilil net 1 n B tt i'ir ltnili if iirnnnnablr r)ntiir, plnn rmilil Pi nirt'i'i)
UI'l'II
Thi- ronfori'iii'ii litnifil an h'Uir arl
i h ilf ami nil tin1 dflailK of tin- (niiii'
"'liiiiln n '. tC""" iiMM Thr prrn- -
t"lil tlir nHinii In- n.i an in '
f ir ai tii'ii n iirnnipt'v n i' If.'
a i I tlio i mintr- tt.ii ilri piv ur"ii'
iivi-- r thi- - -- it ifitlnli anil llint a fi--
'I'liiil'irH not In- - nl'i''!! to In.
itIiti- Willi tin- "Ai'lt.iri' nf tln mult-irv- .
WaxhinKl'Mi. Man h 7 Afn-- i tlv
I'l'mm r un H'iint"i I ft tin. V.'iiU
Hoii-- i t Ii n'lii'Wt'il tlinr iinifi-ri'n',-
wltli tho clKliiri- - inininlt-tpi-- .
Mi un w lul" Un- I ii'iiii'i ral ii- 'h
lilj'illl lli'il llftlT I ll'tlllR Sl'll lt'T lllt' h- -
in k ,11 Vr' i liiiiriiiiin aiul ' )
iiii'in'Tr nf tlif Hti'iTitit
Willi Si'iia'nr .M 1 11 us i lian mini nf
ill,- - i t,i in it t tin- fnll'iv. iiik
irri' iintiiril illianii. J. niii i. l.riMl
inuii'-ns Sinitl' i.f Wutsh.
'hi ii iii - I'liumlnrlln. iin ai.il !;.''
Tlii-- ni'iil In ( . k it ini'V '
i llic it'iialr wtanilini; ruiniiiii
XN'liMi llir iMi'iti' mi l W.il-- ii
r
.Muiii.in.i. iiiiriiilm I'll a ii '. lllli' M
V fm- n uliipth'ii i'f III.' "1.1
ruU's, with I'xiiptmi. I.f III.
ill,. I't'lH I'Ttili'il pri'i r'li'iu I'f til'itii'iis
mil t'r th'- nppi'lliluii'iit hv thi- - im
r'H'l' I i'f .1 H'l-- ' lll r.'ll.lilltli'i- '
i'l that niliv Thi- - 'iiliiinltl. i i. I'M
tiiiiNi ,,f fi.iir I rat, aii.l thri''
rplll'lll .IIIH
Tin' i ii'iiiia rn i ir .ii. r.i pii'iii' .in
l.'I'ii.- i ,i n i it r 't at tln ir c
'ii'i.ti' ti. i ri iiiiiinrn.l t.'i tin r par'
a il. 'ii"i la Ii r tn. In a rl a iil'.i nl Mn
ti !i h m . h a , wn-il- i nils i III.'
."i.iii- iinn'.l Inn
il.i! i.: t.n I pri- rlllril
A lii.illK'i il. tin- li.iniril
l tin II li.ii'tll-- l.i st liiiihl. Si i.:i!..l"
a llrpiiaia aii nl ilu'
mun' "I'lnin ittri' anni.tinrr.l. ih tn
..v 111 (hat nn am I'.iliin-n- shall In-
in i i . I In II h us'il list l I'll tho
,..!ui' ii t" ho .1 a; lor tho
..tiiio li.ii I'oon i nii'd lv tip' nati
1i.ii wnnhl proirnt any t.. ul-- I
a stiliHlitiPo after the olnttir- lui.l
tin null I' d an. wim H Kanloil as un- -
I" at! ini i'1'ti i'itoi.
STEAMER MINNESOTA
TO BE ASSIGNED TO
N. TRADE
Xi Ynrk. Miirrh 7 The Aineiii-.i-
.' ain-lii-
p M line-- . it. i. mie nf the lain--- t
t m In slips in the n mid and the
ir.-s- t nn ri'liain ies-e- l innlcr th'
,i nu t ii nil IlitU. is tin here lute ti 1. 1, li-
ther.'iu Han I r.iiicisou l.v win . f
'a in mn 11 nn 1.
The Minnesota lias piit.-ha-- .1 io-i- i
litlv l.i the lnl. l n.iti.iiial M an-lll- i
It Marine cmiipatiy H'.ni the at
nrtherii railway, tor Use in the N'eM
mi. 1. on, I. .li Hade ll was repolle.l
the lime thai the pi co was close
i t:l. nm i. nun. Her I I'll isloreil tnli-.Hl- il
K.- is 1 s tmis she IM ti'J- -'
I InllU
tl .in. ..III. Neh March i V l
ilireite.l al inalm Noll is. . enslir-I-
him !..i- asslini; lit the u.itimt.i
II . nster nil Ihe alined lie in I a' II V I'll!
Iks voted down tndiiv hv the
I -- lute
l
slk
T
$10.05 a Hundred Regarded as En-
tirely Too Much for Porkers;
20,000 Out of Total Receipts of
33,000 Remain Unsold.
By I'rs.iChicago. M ir. h 7. TIk- - ascent "I
thi' price nf live ImK- - In Iii. nli tnday
lirollK ll t nil K'Hili'lhillK like u stride of
pucker today. At this price also
l.lsHri. llllldels W.tllliioi. .lllil Jll.llllll
ut nf tula! rci'lpts of mm limis re-
mained unsold l,'u"'attoiiN then
dropped back t'i .'slcl d.il s ilcrail'.
tni wan III ; .. iiiuUKht l
choice heavies.
Tin.- puck is have followed the i
rreu.-cd demand.- - nf glowers from
U.;. Fclu uai y i r.ii In irtiH'iit limi-
tations. OHllIK In llllpl col dontod il.'.
niiUHl. I.ul i In' 1 'i Iciel wiih M K'irili il
.in tin. signal to ii i: il till' li i iiK-i- i
with other opponent nl tin- - liiKh i'iihI
u( lis nig.
it
Virtually Every Shipbuilding
Company Holding Contracts Is
Represented in Conference Held
Today With Secretary Daniels.
By Aaionniti'l I'mi
awiiiMictnn. M:il ' Ii 7 V i i i ,i
oil r. hliiiltiiiiinif c 1'itil'unv lioi'linK
i ii 1 omitriieis i ri n ntiil tmlav
n iitn Hrrifury 1iiiiic!h M"UiaiU Iiih
ciii'.firini'i' tA iii ti'" uniuiiri In tin- -
pii'-i-- rt aruiir.t nf wha1. van
'
iiciilid t h in tin- - r ii it i now
ilnir.lt. iitith m n n hi! Hiniii-- mill
a lui In nIiou
mirk
In-- n.ui'h aililit inn il
li i.--' tKiii-i- Ii plan!
n tliu tl'.i'rilniin u nf ni'W tuiiitriic-tiin- i
Ct'iitrtrri f"t iir h.pi will
ni-- piiii'iNii'iiii t" nniT thi'
wpi i'il t'K up prtiri". Thi- ii'iv
W .'.1 :l!lll:li- ..it'lltll'll.li I H 1IVI'. llll'l'
Un- - I'lnirui'iii'- - i'iiihI f"i- tin' puipi'M'
i.f in. tl.. .11 Jl"" l; " pr"l lili'il In'
.'iMlltl I sn Nil i'll"t In itlilhi-r-l-
in !;il,i .am prpiiti ;ii:iiil. Mill .
nli- - it it .1 n.i- - I'xta' .sin il that nil-ti- n
na!i.. limn nf Ihr hlnpl.iiilil nil
in Hi" rs.-n- i t,i aii'i'.l ilfla.
SLAUGHTER PROTESTS
AGAINST REFERENCE TO
CONDITIONS IN MEXICO
llv
.l. d I' . stl I'ii ihi. T. x . Ma roll '. .Mii'.ti.m
I.f pnlttll.ll I H . s 111 Ml lll'l
II. I''ll.llil. nl Aill.il llln. T. as. Ill
(lit i iiiiim- ill a palimli. -- i Ii
lull' till- I'. ii. haii. ii- hit - 'rn
M.iilimi'n'f .iN-- lain .ii 1. in nti'.--
Inii t'.u.n iiu.-.i- l N' I!. SI, infill, r. nf
I 111 I.I s, 'I'l XJS I. . pint, st .ii; Pis; ihi.
aililri'sx nn tho fiimimli that wax a j
pnlitii al speo.it llo wan I ut-.- il !
m il. r h; I i nl Ai.iior T ilsmi '
.linlito I'an l J'1 "f .'a n.
.Pin inil an a. hums mi Tin- i'.. win. in
anil till' l.iiw ' in whn h ho Haul tho
n:..i i ..iitio linn i.f tho . i"t
win tin- i.rnini.il law iii.iln rs m tins'
-- o !i..ii , th.- pi.'i-- . i"d tin' si ttl
fli.ln tin I'Mlian- - an. I lh ti.ws .1
mn tlio In I t.. I'Stal.lish iv ,i:,tl
..'l. i in Ihi- M.ulliwi'nt
papi In Inilitllt
nn i' pr. si.li nl .1 tin- Aiiioii. an
ti.mal I. post. .ol, Assn. latmn w.i- - .ul
hy Tlini.ia-- I' .Mi... ip .1 in I'li-Ul-
lia- - In tills pal" Ir ll. ll.l iilkul
uro smiKil iiiiostin.itii.il, tin. .null
tho di pari mi nt nf an n nit in I tl'.u
In i "t.n Ii ni.lusiri
OLD CLOTHES SALE IS
HELD AT MUNICH; DRESS
SUITS ARE IN DEMAND
l.'t no. tiw it" rl mid. Mar. h . I V
Pa i n. ' l M inn. h. I i.n.i h i. est . j
ilji. wa , hemin the irm i i mucin sale
i.r ..id . .1 lies, wlii.h has nrd
fm- th entire inipiie. I 'ore ha - in
H I In line l"- hniirs. The sale ill
the Inthes Wll- - lli.llle mill nil prison.
t. .inn, nl clotlnni; .alii- - Ml the
. Inlh. s . ..ll.'. tl .l ill-l'- disposed of oil
th.. fn ilai ..f the sale an. it was
necessiaiy to line out cauls tot slil'sc- -
l III III S.I les
Stilts 1. 1. .UHht ll'.lil I I tn '! llllll'K- -
.l, 'lines fl'.m '"'il t.i nil. en imii'ks
Tiler' 11 II s ail illy st in un ileina nil
fnr mid hail. I lr . suits.
ALLEGED DYNAMITERS
HELD FOR GRAND JURY;
BAIL IS DENIED THEM
llnboki ii N. I M ' ' h rrit.
Ki.JI. nil. Hans at-'- attest,.,) tn
en line, t I. Mi nil pint I"
w a r n un 11 Inn- - ft till' entente
...-- I. .In. V 'le III I.l l"l III.- HI. Ill,
lul l Wltllnllf hall 'I'll o hnllil.s fnlln.l
in K.'lhs muni wire ident (lid lv the
pi minora in omiit.
ENLISTED IN WILL
E
UY BE RECRUITED
War Department Has Directed
That Between 0,000 and 6,000
be Designated by Regimental
Commanders for Promotion.
RESERVE CORPS UNABLE
TO SUPPLY THE DEMAND
Step Is Taken so as to Furnisn
Officers for Volunteers : Similar
List May be Compiled Among
National Guardsmen.
a.iiiii.'t.iii, Mun h 7. Tho war !
pin iiin'iit h:iM ilirri'ti'il that liHtwi-i--
tivr Ihmiminil anil tliiiun.iml
iih-i- i nf tlm urmy lie U"iKiiiMeil
hy ri'KliiK'tituI iiimiiiuinli rii fur i n
an rniiiwuiy nfflr-r- in what- -
ii-- urmy may In- num"! inlet
hHir In fn si nt In I'm h ri'itliiiciil I"
si'ii'i t sixty iiti-- who w ill hp I'liiri'ip-fn-
iniiiiiii-'Hiin- up In anil inrUnlin't
u ptaliix. Thi- - fli'itiunatliiii nf thr ini"i
will In- - un thuir military aptltiuli'. imt
l.y ixaininiitliiii. Tin- - ili'purtniint, a
pri i iiiitlniiarv sti'p. It wan i xpl'ilni'.!
iliMircil to vntaliliKh thin lift nf nu n
iliotni'il fit f.ir iiininlfwlnnn hy i.ffiri'ix
unili'r wlinni thi'y Inivv nitvimI. IT"-Hl- l
litu lily tho
will nnpply thr Urm-n- t nuin-lu- f
Il Ik pi. -- nihil' that a similar li"t i"
hi- - nmipiii'il iininnit niitniiial Kimril
1'i'Kiniriiin. If n v'llunliM'i- urni' nf any
Sim- - ri- - Mlllilllnllfil In thi' inlnl- -
th 'Hi- - iin-- wmild he ilrnfli'il fur train-I- n
duty an iifdii-r- nf Ihi' ynliintrrrr
Thf nfflrir' ri'Hi'rv.. 1'i.rpn will f'lr-nln- h
iiililitinnnl olfiii-m- . snme of thi'
rank nf niuj.il-- . but an Ii'ik than nni'
ihniiHiin.l mun nri now rtunllcd in th
k.i m It runlil nut Hiipply Mirfl.'U-li- t
fur tin viiluiiti'm.
Th ilerlmnt ' rinidurtin n
nrmm miiipiiiitn t.. in t thi- - ..ff,
reT n.rp Mff.irtii hit
Hindi' t.i i'nri.11 fifty turn In mn-- !
KrinKinnal illntrn-- l .Military aplitmli'.
raihiT than i mh'i-K'ii.- with trnnpi. "i
pn-p- iit kiinw li'dKi' nf military inutti'i
will he thi' fartnr In thiir
I'Miinlnntlnn
Tha ri'itular nrmv nin miffi'i- in
if iiH bi -- r i n nt I'd ni n ai"
w itluli awn fi'.im ilnlv with nlnnii"!
l'"lt Iheii is un nlhi-- way. nffu-i-r- i
tn iii'nyiili' nn I'llininaK" tralninn f..r.
ryi'ii fnr a nlnnt-r- army nf .'.im.tm
men
VON HINDENBURG AND
VON LUDENDORFF SAY
REPORT IS NOT TRUE
Tly A..riini'il Pi.'
Horin. March M Li I V u
in Tuoki'rt.'ti. N .1 M in Il ; I The
(tie Hi i.-- r.i-.i- . m i tcoii'-i- ' ih'iip's
tho ri pnit pniili-h- . .1 in 111 P isll IIOM -
p.iporn that Mar hal mn 1
nIt l)i-li- ral i l.mli ini.. i !1
al'.i r I lint i.iiith't m-- t'nj th, ,is- -
trii-lti- il an frmit in the Tri-n- nn In
t ho w ri. i,ii III ll.M'l
..ir'iis. in ill s ri'4imi no. .iii-o i.f lh
lai k nl l alilMii l.n. Til- - " w -
.iii.-ni'- vii -
."N'oiihoi I'n .1 M..r-h- 111
ii. nl. in s nor i n.irtoriiiasi . lietvi
l..:ili'il.., II ma. all sllrll st.it II. i l,t
'Th.- n u pa pt ' W.I
ma in l ho nn' ll was th.- .a-- o
'S.'ll.ia ii in Ii. in ama app !a
m up pi lh' n mill- l t a II, I a
last an n'Mtuaiv imt - tl p. ill u li
Hall i i.n a . .'.in'
INJUNCTION OBTAINED
TO STOP A JUDGMENT
AGAINST C. R. I. & P.
B. .IniiriilrH 1'lf.i
New Vntk. Mill 11 Ti.-:- i l
I,., hi, "1,1. i - till- l i, I, in, .ui--
Mollies I.M-i- II mnp-ii.- ' t...l ,i ,.1't..
I il .III IIIJIIII' (KM in tin Slip) ' III. in I
here. Icitipm.trili n-t- i. lllllll-- l t iie
I'ltMliii- - 'I'l list in. lui n nf till:, . t
ri'mii lakitii; uttlier steps iii the 1'uii
ill States .llslll'l .null I f llllnm- - t
iTifoi't c a .linliiiiieiit f,r J "nn III.
tailln-- l the I hl.ai:... Km Il isl.lllil
I 'A I f l.- l.tllloatl Tin- K ..klii. A- I '
.lli'llloH K.i. 111. i . nlllpanl was lea.--e
hi th" K.i. I, Th p"tlll..iiui
to. kli'.l'lers . I.iii.n .l that ill. li"
onlnl had n"t '..'en p II II.
Inali- lh. il nli n had a p ili
I, Hill l"l nni n
GERMANS BANQUET GEN.
MURGUIA; AMERICANS
ABUSED IN SPEECHES
l';ti Mum
M-- inf i - irr i iik li rc ti "ii)
hn.ihti.i ''i'" hnaiLht thf fhM m
i hp 'h.lni;ilni, si. .it- iu .ittt v
It-- i iniin i x l r iI I hut I
Iimiiii) nf !tntr.if rr.inrisitt M
.iii.t. iii iiiii rith-- o1 th. .nli- -
imii in ;i i v n
p-
hn flu'. vii'U' inatlf ,it thi ti;uiii
Ml tihu. t.f Ihe A liifi it ,i u i
..m.I tht 1'inUil S'aU--
I
r o; j
' '
i
!
- j
ti J
j
tl . Lax toS t . i wt J i
iih i.MH.it nr.iui: 1 1. ti" nm-Mo- ii
i 1 ni: i im; f.in.ii
ii.i i.
Aotinu W In Iiiiuii ol... II. I.iikftii h
hi ii nil i iik o in rulllliK I'llllottll
Ullil III.- Oik il' I ho In I.'. Hlntos
onast . i i mi n'hi-- at
It.iiMo ntllo'. Now Ynrk 4'lti.
Aotuiu hoi Iman l.llksi ill him J.IHt
la i n pi .mi.", ,l I'l his pr.'s.-n- ratniK
i nil i h'.wn In Ins IP vi unit. un
I. nl. nil has hi on tup an. oil In I 11 im
t nm a rale i i i -- p.. n. I 114 In duties
u t li.it nf iirti't inasti r In thellil. Ills - idle tn Ills
I. rale ill fi'111. nf i.nr iiatln nal hnnnr
nn. I mn- Haii W hile nil duty at tnc
I eel un mi: nttii-i- ' u ton'ii-ti- r ptinsinK
wiped Iiih hands nnd ml the niitinnal
p.r
.nsiori mii the iimult and
sniii-pe- il th' mini Just nine. Ile.was
iiipliineiii', oltl . in l.y Assistant
. rotary nf tin- - Tri'iisini Amliew- .1.
torn. Ai the annual dinner nl 'he
Si, lis ,,f 111,- ,. llll'l, 11 ill i. Illimiloii
ho retell ed a K.1. meiliil nr ll. d'i'd.
Lnk-ii'- h is hy I. nth nn Austrian hut
Is imii h naturalUd AiiKT'ian ritlxi'ii.
lie Ir serviiitr his eiKhtli y ar In the
I ' lilted States (tilurd.
n opyi Ittlit I tulerwiinci i nili'l'wmiili
Berlin Hears That One of Czar's
Vessels Is Put Out of Commis-mop- .
; Warship Has Been Docked
on Gulf of Finland.
ii led P
I'.' Mm .Mil, U Hi SS III Till I.'
rl. .n. N .1. The liiis.si.1 i
'
ai t.i.. re, I ill . r I'ii Ik sirin k a mine
1. lh' X' If nf ii a i.l and i' as " nllv
I l.i .. .'i .i. .I'llii-- : l.i pnr1s from
it.. i kin I l , SO. s N.-i.- .
L','I1' V nt
. II- - f tile
11 :. - le i don "pile the
I a i.rslup. .lll' ll- i
I. In la'e
The -- i..i II ' III ir
.1." .,,1 i t r nf'
I'mi, ,1. it - I.M.-.-
Tl.. spell, I : in i K
i it i in Ml- -. I I."..' in tons. , i
' (..-- ' '.Ilu in. i : re t
'i II' ..I III.' nt r..l . I is.s four f
h utiu pairs in fin et and
u h ii is -- initial tiiminti'il. i
tnK. 'Ill
III.
i it h t ii nt ' I " Hull
I i - She liii'l In. i tnr-- n
I...L. Ill s. "I nn i it.'il The lli tin
ii II Is 'mi t ill !'--. v in t ii'hi.
el. I II pi 1. "t Unnt- - nn
I " ineiit - l
BRITISH CAVALRY HAS
ADVANCED WITHIN, NINE
MILES OF CTESIPHON
II. 1.....HI. I P-
I .11 Itrltt-- h :ii alt '
II I, illll 'I II. .1 luihs .
I
"il Tains front, "i
Mmi'li.i nt'l"i i iLiimtn i"
I'tfielallv l.i.hll
Tl,. lit III li it
tha n hit t lull. ..r Uufc-.l.ii- Thf
t . . w II ' I i.il nl, (tl I I'll hl'.l ' '1
M. flnlll Hi. 'I t iM.
Mr., Il tin t"t
IVl.rii.i. ti.. H If It his i: Htlva IV- -
.Mil '
' rn (Mini I'K' ll.ttllll ti' Ml"
.n.i n i HI'I
.iph, il uli i: mii.i ii 1m
.l.'f.l.NU. I'tmi's. il Iuh
,. l.y ii w i iici m Mint t h
Tim n w t n h. i iltfK'1it
tn hull t h ir r h tiiiMI ( 'lcM.htn
W .l- -i H IM llt'il .1 i hut a h- i i'ii- -
K pi nl w t Mine ill
(hat i"Uii It - tlil'M Mlill ttw ii
i.l iii I nil.- ii ..- it 111 pil la. II it( t 'M '
W - fo'lht.
Dank Clearings Today
Tito i'l-.- i ti nf tfir .Mini
iinTiip luniks Imliiy vivvc .
$67,220.65
OF WILSON SEVERELY
CENSURED B! PRESS
L
Berlin Newspapers Declare He
Has Torn Up Document Known
as Monroe Doctrine, Which Has
Been Our Guide for Century.
I
FACTS DISTORTED AND
CONCEALED, IS CHARGE
"Never Has Capitol at Washing
ton Been More Profanely Dese
crated by a Speech Than on
This Occasion," Declaration.
By A,nitff! f'ma.
Kirlln, Tuesday, Manh 6 (Via Lrfin
dim. Mri;h I.) The Lnknl Anielger
In h !nnthy editiirial tniluy aeverely
el itioiiM'S President V llnon snauu
in al u.ldri'.
"tin the self same duy that Jaiue
Mmirni. lun years ait'i. assunnil theprrstdenc." Mays the nowspn,or, "hln
Muooeaisur, ITesldeni Wilson ut the
raplmi in Washlntitmi tnre up the
dn. uini-n- t kiinwn an the Munroe dm
tniiv iiliioh fnr u century h heen
the luidliiiil feat me uf Anierku'ii fm
elKil p.. Hum The poeiillarly yeileil
rhetmio in whlrh he clntH' hl In
auuiiiul s' lit niellln utliiiita uf llo nthor
Interpretiitli.n.
'The entire uddrerH la plainly un
iiiKUtui'tit In rmpiuirt nf the nri'KHlty
whioh I'ri-s- l leiil W limn Ihlt.kx has
heen sliniin. hy the nrld w ur, that
there nhuulil he enforced on the old
world tin- - lawn which he him evi.lyed
in Ins own mind for rcKUlutlnri the lu
ll riolntli. in of the iiAtlonii of the
on n ii In future. In thin anihitlon
which tinnier, on nii'Kttlninunla. I r-
I'nliil u measure of presumption
which, 'hunk tlml. la III Inverse ratio
In Die physical ut hla command
lie) ded to achieve the reallMtlon of
his program.
"That. huwiiiT, la not tho moat
luiture nf his addresa. In
each of lis senteiicia the Intention I"
plainly revealed throukh iicrKlatetit
dlHtortloii anil run-- i
i aim. at nf undeliluhle fiii't. to pro-
claim to the world nt lai'Be nn
:i p. a. e ineiliiilnr at the ery moment
that he i threate iihik ii th.'tit cuuse
tn take up nrins mid enter the wur:
anil this thoiiuh hu is responalhle tor
un proli.nuaiimi ! virtue of h!
attitude, his neu-
trality u ml hm nuiiierous snip f oiiila-slm- i.
"Never has the capitol at Wuahlnn-to- n
heen nm re prnfatiely deaeiratd
h a speech thuil nil lilts Ill
em li of iih sentences. Us author aft
up the claim In he counted ilin.'liR the
iiinst rivhteouN and hotintahle of nior- -
.
.1 ..I,, I.. ... ..uph i, hi. rei-nul-
l.iiiisi'lf the mi'sl urn .Klitenils nn. I ilis.
Ii'iiinraitte iniin who hus y i t atood Ht
the head of a it rent t.ite. And hi n
states unit there Is nntninit thatIl'e
niter his thi'iixNia or his Inten
tions a millinii Mines shout hiick
nn i. -- s Ihe Allan in No threat ,,f
;irio'd shtpH. no ileclariilknii of war,
11 au.'i'ii open up our 1.1m kudo mint's
'!i A iiioricii u ci.intiiTce
FRENCH BARK, OUT OF
PENARTH OCT. 21 FOR
PORT ARTHUR, MISSING
H I Pr.--
I.
..ndi. ii. Mar ' - The Ki t in h
.11 I, I'a- ill. in. has In en pi.ffted at
l.lni d's as missiiti
The I'.ieif i.p.c which left I'lllilllll
on tit ; I last fm I'm t Arthur, rems-liul-
ti led .' ..' tons and w.n a' (ilas- -
,,. in l''t.
COLORADO DECIDES NOT
TO CENSURE SENATORS
BLOCKINO LEGISLATION
lie Alt',' i'.-.- I'n-i- i
Mar. Ii 7. The atate aelbile
lnilav defeated, l.y a nte nf 1 to lli,
the resolution intioiliiocd yesterday
mi.- - tin null,. I niied Htatea
iianio'l in nous d'spatihea u
I.:,-
.jr the kill 11 i'l tile UI'lll- -
e.l -- hip- loll asked nf ci'iik'ri'K by
I'ltPi'liiu Wilson Argument on Ihe
paii .,f si. me sen. nor- - that the reaidu-- t
mi "ii- - prmnpl'-- by mob spirit turn-- t
l tin inii- the me.isiire.
PROSPECTS OF EXTRA
SESSION OF CONGRESS
SEEM STRONG TODAY
ly
Wasininttnii. l f March 7.
I'rn-pei'- ls nt un oitui si'ssion nf
ooltsl'osl soon seemed strong to-d-
Member of nni.lfan Men- -
r.illy now look for un extra ee
su n to he called to meet not later
than l ine us a result of hints uid
t" hale lil'l'ti lllln wu out III Otti-
lia!- c.n-- . n 1'iesideiit Wilson.
Asid" Iroin uui on tin
a i ii nil ship hill. Ihe need of an
extra aeeslon In p'ia Ihe b.a aup-pl- i
uieasilles which failed at the
last !. in it renal iled linper
at Ive
CIVIL SERVICE FOR
POSTMASTERS TOBE
EFFECTIVE SHORTLY
First, Second and Third Class Of
fices Are Affected; Applicants
Therefor Will be Required to
Take Examinations.
by Astorlalea Preaa
KKliiiintun, March 7. A modified
I v il service for first. npcnnd and
third clnttM poatmuntrri la planned uv
'resident Wllnon and I'oatinaatrr
tlenernl Murleimn. I'nder an eaern
tlv order expected aooit the three
classes of postmaster will ha re
iulred tu pttju, ixamlnHtlona n the.
President may he assisted in nik In a:
noiiiinati.iiiK.
Whether the xamlnat inna will b
condtioteil hy the tivll aervlc com-mlssi-
In understood not to have, heen
determined. Kevardleaa uf the chance.
pnstnf fli-- ttfflclnla aa Id today, nom- -
Inationa would be made hy the preal-le-
and co-i- f irmed hy the annate aa In
the past In aci'nrilani'e with tha poatal
Inwa. t
E al
FORCED TO CARRY
BRITISH SUPPLIES
Federal Shipping Board Consider!
Method to Stop Practice, Which
Has Become Acute Among
American Vessel Owners.
Df Aunated l'reu.
V uMhiiiKton. --March 7. Meaauree to
ini'i t ilreut llrltaln a action In forclnii
American ahipa to carry Hrltlah aup-plle- a
are under conalueration by tha
federal shlpplnr board. Frwaldenl Wll
ann a pi rn lamatlon proniuitinif tn
transfer of Aniarlcan ahlpa tc foreign
registry without the board'a perhilu- -
alon. It l wild, will no uaea aa o
weapon to Mop tha Hrltlah practice.
The situation hua been mad a acute
l,v the continued detention of the
s' I, noner .Muttlu Newman of New York
held at Liverpool for erveral inontha
hy Inulillllv to make needed repalra
lieriiuse her ina.ter will not a nice to
nirrv war auiipllea.
American ship nwnera have made
hitter complaints uKaltist Hrltlah
f inn In iiH-n'i- i them Into the coa,t
trade t.etwocn Hrltaln and France and
of attempta to force them to carry
munitions. American ahlpa that have
tun abort uf coal in Hritlsh porta. It
oi panailiuoa Urfrfu uu pjii.i.ip u
iiaree to take coul carKoea to rTiinco
liofnie the lirltiah authorities would
permit them bunker coul. One pur
po of amendment!! t the ahlppinir,
hill, lost in Ihe flnul duya of the last
i on a rose, waa to ItHa Ihe board power
in true respect. Thev would have per
nutted the board to refuse fori'lRn repr- -
istry to ships now beliiK built in Am
erican ynrds. Aa many of theee vea
sols are beliiK eoiiMtructed for Hrltlh
. apltal the hnanl. it Is pointed out.
would have had a powerful weapon
with which tu comiiel treat Hrltnln
to tespect the rixhta of American own
ers.
The shipplnu board. It la underatood.
also intends to take tip the fiueatlon of
eoiiliiiK Aniorlcun ahlpa in the 1'adftc
Vessels siillinif from Han Kranilsi'o to
Manila have been forced to 'ike note
if Hritlsh admliHlly restrletlona be
muse they had to coal nt Hritlsh coal
Iiik stations in t'hinu before reathimc
their destination.
BAGGING 18 AIRPLANES,
AS CLAIMED BY GERMANS,
IS DENIED BY ENGLAND
It) Atm.cmtn J I'ret
I... n. Ion. M.ti ch 7 Uepli lux to a
ipiisti.m in Ihe house of coinniona to-il-
James Mai'l'liiTson said the Nov
ernmetit did not accept the aouracy
of the ripnrt reiftitly acnt from Her-In- i
that the ticinuinii had hrnuuht
down eiKhteen utrplanea on tho went
rn front in one day. Kulsu atate-inent-
such aa these, he aaid. were
made in order to elicit the truth.
"I ciin assure the ineiiiher.'' he
added, "that we still maintain man-ter- y
of the air.''
EXTRA LIVIDEND OF 6
PER CENT DECLARED BY
P. LORILLARD COMPANY
Br Aiio.-iaiei- rre
Now York. Mulch 7 An extra dlvl-dcii- d
of 6 per cent on the cmiiiiimi
waa ilecliH'ed today by the I.
I.orillard company, tobacco menu- -
linturem. in aditinn to tile regular
nuailerly dn blend of S per cent. This
extra dlsbumeineiit ta larger than anv
pre,imisly dot lured
HERE SA NEUSe" FOR
INAUGURAL ADDRESS OF
THE VICE PRESIDENT
Uv Aaiii.'int'-i- 1'rsM.
Siiux t'lty. In. Mutch 7. Arnold
llrowii today waa tentenced hy Hull'"":
J.idKe lip una to slu.ly Vice I'resldeiit ,
Marshall s inaimural aildresa durlna
hla seven day aeiitence in )ail (or
conduct.
NOMINATIONS FOR 21
OF 26 STATE BOARDS
SENT TO SENATE fif
ERflORLI
The Long Anticipated Appoint-
ments Have Been Mde; Women
Art Honored bj Being NaJtned
on Several Important Bodies.
SEVERAL ALBUQUERQUE
MEN ARE ON THE LIST
Brooks and Reidy University Re
jenU; Putney on AfcTicnltural
College Board; Graham, Hon.
toys, Rodey and Others Land.
By Aa-iat- v Prn
Banta re. X. March T. Xoral.
natlona for twenty-on- e of the twenty
atate boards were aent to the aen
ate thla niornin by (lovrrnor Land)'. The noiiilnallona follow:
InsaiH' Ajoloin Hoard.
Kdaard J. McWenle, tlan Micuel
county; fecillo lloaenwald. San Mi- -
ue county; llonlluclo luira, Kan Ml
Kuel county: Canuto Itanilrea. Kan
Miguel county; l. W. t'ondon. Kan,iluel county. for four yeare.
Hriiltt'iiUnry ( onimtswkiiiera.
D. T. tloaalne. Han Mlaucl: J.
Barker. Mania Ke; J. K. Torre. So
corro; Vincent lay. Dtrni Ana: War.
ren (iruham. Ilernalillo. Kach forfour yeara.
lii'lorm Si4Has) Trus lewis.
Mra. K, C. C'ramuton. Collaa: ItalDh
O. t.'uttinghant. Colfui; William U
r'rench. folfax; thrla Wleaand. San
Miguel; Ttiomna O llrlen, Colfa. Eachfor four yeara.
Inivtra4tr nf New Moilco lUweuU.
Nathan Juffa. x'have, county: O. U
tlrooka, Ilernalillo; J. A. Urldy. Her- -
nallllo; Antonio lucero, Han Miguel;
John n. McTie. jr.. MeKlnlev. Kach
for four yean,.
Ajrrtiftlninil rulloi tlcgcnta,
Jnntea 8. Uue.enberry. Dona Ana:
Charlea u. Hill. Dona Ana: E. C.
Cram pi on. ColfaKi It. E. Hutney. Ber
nalillo; m. v. Mimical. Ctvave.. E,ch
for four yeara.
MHiuiry liMtiiubo IU'i(tlla.
B. A. t'ahoon, Chavva; W. A. V Inlcy.
Kddy; J. W. Hoe. chavea; J. p. Whit.Chaies. ti. U. Keeae. Ilooaevelt. Each
for four yeara.
litatltiitP lor ilea lilimi Trtutix-a- ,
Krank f. Holland. Otero; W. B.
Warren. tMero; H. it. Kleld. cuero;
lohn K. Hell. Unroln; W. U Keltly.
Lincoln. Kach for four yeara.
SiiiiHs) of Mrnra ItegviMa.
J. M. Bully. t!r nt; c. T. Ilrown, So.
oorro; Hhllllp Argall, Socurio; O. C.
INitrk. Hocoi ro; W. A. Han la. Hocorro.
ICuch ror four yrara.
IH-a- f and Dumb 81:ni Truntuet.
K. It. Wrlitht. Ha ula re; Jose ortli
y I'ln.i. fanta Fe; tleurgr V. Klnrell.
Hnntit He: Antonio Halniar. Kanta Fe;
Marcus f. de l:aca. Kandoval. Kach
for four yeara.
Sllviir tH Xorntal IUkcimk.
T. I.. I.owe. Urant county; II. H.
Itetta. tlrunt; Arthur tiomlell. tirnnt:
Jackson Agce. Oiant; John forbett.
tuna.
Imn UHa Normal lU'lt'iltn.
'hii,-- A. Kplfiia. Kan Minuet
county; Henlto r. do lla.a. Hun
Helen M. Kevnoida, elan Miguel'
W. A Havener. Curry; Horace Cm,
Colfax. Kach for four yeara
Mii.'p Kanluary olunl.
Jaffa Miller. I'haies; Uuu I Held.
Beriuillllo; Ihivld Karr. I'ernalillo;
Halilini iiln n. t!o Arriba: Manuel A.
Mars. Kan Mimic, Kach for two
ti'iira.
tn I llo Military lUmnl.
C. 1.. Iluilard. Cliuvea; A. E. Pnlrd.
ntno. (', I.. l...lKi'. Oram: Cole Halt-stu-
Hruni: Kllliertu e 11 'i. I'nion;Tim mas i. Hi.rns. Jr.. Illo Arriba.
Kai h fnr two yeara.
Hoard of IMcitaUiy.
J. n Kchiveniker, liernalliio; C. A.
Wheeler. Kanta I: Walter Mnyca.Socorro. Kueh for two yeara.
IbMird t f I MiiiKtr)'.
It. J T.uip'rt. Pan Miguel county:
f. II. Carnea. Hern illllo; T. K. I'ree
ley. Chuvei. Kach for three iur..
Mule lb. aril uf Kduowain.
A. It. crile. Chavet. K. L. Knlo.
titiinl. Alatin.-l-o Moutoia. IlcrmtiiHo:
Flails C.irr.M.n. Can Mlyuel: Mra.
Josie l.ockard. Collax. Kuch for four
num.
atutul ts ( (tramisKlaan.
U II. I'rlnce of Hanta Ke. for term
eliding Mulch. iiilHi Fn. nk W. Clancy
uf Kanta Fe. for term ending March.
Illl; II. K. Itodry uf IK'niuliUo
county, fur term enuinu March. 1 ! a w .
Mate I'liai-- d of t nilwlmnn.
M. II. Koch. quay. Urm en. Unit
March, Itla; Our IKIIev. term end-ni- g
March. IU; II. . Kirona.
for term ending March IH'.'u;
c. A Itislug. Kanla Fe. for term end-
ing March. ItJI; Kd J. Neer. Itmsnr.
cell, for term ending March, l:t.Huerd of llmrnuu-y- .
K. i). Mitriih) Kan Miguel, term
ending March. IMS: t. W. Haydun.
I'nion. term ending Manh, i: J.
II. Ii'ltri'iy. Her nn 11 llo. term enUilig
March. In; a. I'. Moreno. Dona Ana,
term ending Mmcb. M.'l. William
Duckworth I'ti-r- ). term ending
March. II.':'.
Htaje 1a t muwlatiat,
J, Raphael. Asuilar. Mwra; A. W.
Two
BOYS' CLOTHING
ALL, THE NEWEST IDEAS FOR BOYS
? ARE NOW DISPLAYED
Snits with two pair or Knickerbockers
$7.50, $8.50 and $10.00
Other Uotitl Suits with one pair nf Knickerbocker
$5.00, $5.50 and $6.00
K.ti E. Boys' Blouses, all sixes ami colnr. at tin fA
world-wid- e price uvt
EDUCATOR SHOES, $3.25 AND $3.50
Kaklit Knickerbockers, jut the tiling for (J' Of"
spring wear and very durable. 0 1
MAIL ORDERS DELIVERED FREE
Pollard. Lunm: Uvrg U t'lrlck, I.tn-coi-
B. V. Rld. Chave. F. O. Wil-o- n,
Sunta Fe, Each ror two year
itii4 tUMUMlbut IXwunluer.
Tcleaforo River, ganta r: Mu
rcllno Garcia, Hants Fe. Each (r
two I'Mtt
Uo'nnor LlndiMry today alined Hn-a- l
bill 201 and MS. dmlanad to make
It pouribl fur land on't under the
Elkl'hant Butte project to awcurv the
cooperation of tha I'nlted rHate
acrvk'a In the dralnaKe f
their land, which are nw hpoonilnd
waterlotca-ed-. One of th measure
amends the state lawn relaMve to irri-
tation dlKtrlrta to make them conform
to the requirement of the reclamation
rvlc, and the other provides for the
rrcaniiation and manacenient of
drainage districts, organised within
reclamation projects.
lrlal Crtp4sr Tk fitrald
fclanta Fe. X. M-- . March 7 The will
allowing-- members of all churches to
. t practice their tenets, and ilr ially
mlnlmratlun to the'h:k - mean of
prayer, paused the house yesterday
afternoon by a vole of S7 to . The
folluwlna amendment was added.
'Oi 4
"Provided, that this Set shall not be
construed to exempt any ierun from
the operation or eiiforoement of the
tanitury or quarantine bm of the
state.-- '
Suffrage leaders expect a vote on a
new house hill kMiiij women the but.
lot In presidential and bond elections.
Spanish-America- are said to oppoic
suffrage bills sspeiully because of the
belief that Hpanlsh-Ame- i Icuii women
aould not vote If given the privilege,
and theia ii also some opposition on
the ground that man) Hpanlsh-Aiiierl-can- s
believe It Improper for women
to ime. Republican politicians are
said to be tring to overcome this
sentiment in order that the legislature
may 'mi on record aa redeemliiB a
platform pledge In this re-
spect. They are uniting with Demo-
crat and representatives of eighteen
MURmue leagues In the state, members
of the National HurTraae aM-lut,lu-
and Women's Congressional fnlnn and
working for the pasauge of the bill.
The hill Is not as strong as desired ny
the women workers, hut It appeals to
WOMEN'S FANCY SILK HOSE
SAILE OF
Iff?
LUIe
With heel toe nn! tfurlcr (1p; intf
tpiality; all si.cs from h' j to 10, this line has Imtii one our
hest cuiipot :1k-- ii puM'. TC.
.Special, per pair fcisll.
The Evening Herald, Albuquerque, N. Wednesday, March 7, 1917.
b the only possibility lit the way of'
tin suffrage.
AM For Hit
Tha passed a bill
anernoon money
from fir Insurant companies
to tha benerll of Are depart,
mcnts. Increasing each appropriation
1 100 over the amount formerly allow-
ed. A'binjuer iue will receive. If the
bill passes the senate. t.lOH; Pants.
Fe, tl.lun; Uis Vegas and Knst ljt
Vesas, ISOU lloy. I.Hiii; Farm-InKtot- i.
i;r,0; I'imi. 0i), C'lovis was
Increased from U0..
bill by Llewellyn
passed both houses, t'nder I he bill,
participants In ran testify
without Incriminating tlienmelx e.
Pi'iiAlties fur gaintillng for monry or
"anything or value" are prescribed,
which Ii Is claimed will deal a blow at
whist.
A Inns of dills are being pa-ie- d in
the limit, "d the scnutv is bundling
its business more rapidly than here-
tofore. The senate calendar is
comtested with hour bills, and It
ill be nn Impossibility fur all nf
them to U voted on In the two ami a
hulf dnyi remaining.
Anions the house hills may be men-
tioned i.ue appropriating as follows
122.0011 among the charitable InMltu-tlon- s
of the state named us eligible
fur such bounties hi the stute consti-
tution:
St Vincent s hospital at Bantu Ke.
$3 sou: main county nl at Sil-
ver City, f l.aiiV: Waters ot Mercy hos-
pital nt hilver City. 1 1. Sun; Ladies'
hospital at Imlns. II.riiO; Kddy
inunty hospllul at Ciirlsbitd, ll.M"';
PIMern' hospital nt AHiiiiierUe.
Ilellcf society ut Iji Venus,
t'l.nuu: UaHnp honpilul at ilHllup. $.'
000; Hl. Mary s hoKpllul as Itoswell.
fl.Sou; Hixter of Luretto at
tt una; Ulsters of t.oretto at Um I'm-c- ?.
Sl.noii; the Mexico
school at Sunln Fe, $ 1 1.0 0.
This appropriation Is the same us
previously made and is to be paid this
enr und next.
The stals niuneiiin of Xiiiitu l'c was
deillcuted to the ue f the Kcln, ,t
Kesearch and the School of An huc-olim- y
was the rVhnol of
eurch by u house bill, which ha yet
tn go to the Semite.
The Clark bill cnlHrKlutf the powers
of Ihe stale tax cotiunlsion. Senate
llll No. l'.ti. was passed oy the
Two committee reports were re-
ceived on n to amend the
constitution by allowing soldiers to
vote away from home The resolu-
tion was voted down In the house.
cw JiidW-fai- l IMMrli-t- .
Mouse Joint Resolution No 19. ere.
sting a Judicial district and said
to be for the purpose of "gerryman-
dering" the Judicial districts of the
stute so as In help Kepiibliau lepre.
sentution In the leglslnturr, wns tabled
after a halt hearted effort on the part
of the majority to rain It through. The
law would have readjusted Judb-I.i-
districts Jauntily 1, l'.illi. or u eur
artier than is provided in thi state
constitution for the legislature to take
up the subject.
The fcnie paired n bill Senate Hill
ins.- whk'h change Ihe administra-
tion of county school districts to u
ronslderuble extent. A ueu form of
board, a county sehool board. Is cre- -
Just received a nioe line of Women's Fumy Silk IIim nliil eolorn of
white, tilurk, lironzi', jrrey, ete., with white stripes on tlark ("A
grounds and dark colored stripes 011 li;tit (.'rouiids. per ptiir. .V 1IV
and Tan 25c
mid spleiiilnl uein
nf
and In- -
M.,
legislation
house
atiprnpriaiing
each:
Ait
gambling
Mora,
New
house.
ninth
s.
aUd. rtiilnaOluir. tile county uperln
teudent and a clerk, and other mem- -
ber appointed by the county commis-
sioners. They will hire teachers, ub.
Jnct to recomm ndatlon by district
boards, and buy supplies, ordinary'
repair expenses, and such Items are
still to be administered by the dis-
trict boards, who serve tts previously
without pay.' The stale superlnlenu
ent of flucntlon favors the bill, a It
la la Una with tha ''county unit" sys-
tem and Is said to be along the lines
of eerrtrnllacd authority and economy.
Ther nr other advanced feature In
the bill. It will be voted on by the
house.
The Koad bill, carying an addition-
al one-ha- lf mill levy passed Ihe sen-
ate and, It not exectil to hum much
opposition In the' house. The feature
most likely Jo p objectionable there
Is snld to be the placing of supervis-
orial power in road Work to a lurgo
extern with the state. The hoiixc has.
however, already passed a bill par-
allelling this section, ami conVtu rence
by the house Is rxpeclcd. The bill
Creoles the olme of riigmeer
without disturbing the prevent nhV
of state engineer In other respects,
and i ciiKH" the foi iner from politics
to the extent of prouding t tint he
ha.l e an uppoiutee of a board of
three members, who rotate In oltlce.
OHTo If ent la.
An amended herd law bill called the
"Utftn herd Uw" passed the house.
It was amended by suggestion of I'ar-du-
to make the requirement of a
"legal fence'' less drastic.
The lions,, passed a bill by the
terms of which a wholesale lmuor
dialer may not attach the properly
a saloon keeper for a lUtnor denier for
a Ibiuor debt, or garnishee him.
The house Inn inn otcd down a
proposition to reunion the stale
auditor and treasurer for clerk hue.
which w is expended l.isl e,tr ami for
which there was nn appropriation,
was otd down he houe. and
later reconsidered. Two salaries of
f.'.t n, II. vim i, nn were thli: al-
lowed.
The holls,. ,,jso tool; up a lefi al- -
il a !.:'.! to lax rulll.ian companies in
th: -- late. v. In n it as found that th"
pro1. .,i'ii for lining I'ullman portiTs
who make up nno upiej beiths wa
in the bill
i T
asf- - k
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GRAY HAIR-DAR- K
lamk Voting! Nolssily 4 an Ti II If Vim
I c i.ninduiolluT's Nlmplc l(ii lit
or Huge TV aiMl Mulphur.
Almost everyone knows, thai Rage
Teu anil Siilphui'. properly com-
pounded, brings back Ihe natural
color mid lustre to the bull- - when
faded, streaked tr gray. Years ago
the only way to get this mixture was
to inukp It at home, which Is in ussy
and troublesome. Nowadu, by ask-
ing at any drug store for ' Wyeth's
Huge and Hattmur Compound," you
will gel a Urge bottle of this famous
old recipe, improved by the addition
of n'liur ingredients, for about ill
i flits.
Pon t slfiy gtn! Try It! No one
call tell thai you darkened
your hair, us It does It so naturally
nud'Wnt. Yoti daiii vu u sponge or
soft brush Willi it and draw this
through your hair, taking one small
siriiud ul a lime, by niornnm the gruv
hi Ir disappears, and after another ap-
plication or two. your hair becomes
bi a ut it inly dark, glossy ,iinl attractive
Wvcth's Sage ami Sulphur Coin-- J
pound .s a delightf ul toilet requisite
! for those who ilesirp da: i. hair and it
youthful appearance. It Is not in-
tended for the cute, mitigation or
prt criitnii ol disease
Albuquerque G. P. A.
Urges Senators to
for T. Rouault
Tho A il Hi, in rii iiiuM pi um ti
;i ( ;it tn lift m u iril St'luitiifr .I:iiiM'
li.t.n.. W. I. Ai'iini.-- , Mini J K.
;t San la Vv i ii nil in t In ir
tow ft' to i ! H't'itr'' the d'iiti( intr.r.
a mitnt- war-t- ii. Tarl. nf lit,
t lifft- - in iwin'-- i r'.iil
( tlili ; ; tii vii;.- - i til Im .it'll
T.i S-- itt-t- J im' i:. ;;r t. U l Ms.r.
r.i .1 K. I i ii i: t K
.ii.Ta i N. M
'Th unt' huinli v a jm! .'. r in'iu
Im'I tf th il cut' tut .i'U M u y K''
tu (1 iiM hi i an ti M't iirr ap-
' imttitnu-n- t M 'i' I;u:iiiU if Im
, t'rut'iH us kmih' wiHth n. Hi x
'lie iif I h ift utnu.rmli'il ly the
'
y p"riM'4ti nt th' 8t.u" at n'lrtK iu.il-- I
flf il Vr want a SpuniMh.n
ii4 i.mI tie if fully (.nuautt
has 't-r- j na' ii!u ; i.wi ami h a Spun-- I
un.
AMU'gt'KliyCK HAMi: I'K'.rTKfT-- j
IVM ASSOi lATiON'.
j KK.S.NJbTU J. liALUKUxli;
I'if'-pliMi-t.
SISK. i rttUr, .
faTiT"r.tf HAViolAnrnitnl'J Y V. W V ar I
To Start in Jemez
Canyon Immediately
It is unilersioiid tli.il the owners ol
the i 'aiioii de ,an I nego land grant arc
DDflMPTLY riuwQBanl
GARMENTS EXdUSIYELYT "
of and on sale
at
Ii
to Buy
ill I to
m w
Good Luck
Brand solves
the Garden Hose
problem of
tins Rood hose
price.
Luck
at 1 2c a foot the great- -
ett in hose
making. Its value it pos
sible only because it it
madebytheworld'slargest
gnrdenhoaemanufacturer.
GOOD
has aix aeparal plies with
plenty of live rubber in them.
It is strong and flexible with-
out being heavy and hard
to handle; made V" ncn
wilh ' connections
i
i he .li n e n 01
the J' mt .c(,i iii
.'lie I. line
till' W"
.it'd fh if'
er or 111-
to j
oni iiii'ti' at
at
a
" 30 foot lenghts.
vii; buy tbom
TACTOItY AND CAN SAVE
YOU MONEY ON OO0D
G.YRDI'N HOJL
307 W. 70
Mb,,,
lluTo
.Hid tll:.l
lnllhi:
in.intlt
set--
and
o,,.r ,r...ie t in
four mil'"- '.n!li o j
It l ! i'. I Ih .t I
rniiri; 01 i
i lot ''iintni'i; nri'i '
! h u t in me w to t n -
re 11 S'lffl' lenl in
I l lui t ill l
lio left lor Jem" till 11,01 mnK. 'I'.n
oii-i- tin me, l.inii
illiUili'.. it wbulllln lii.l.l- - .In, Ik. K.n
mill ihe i'loiii
A
of
so
are at
Killers
volunteer
possibly
TOOL
UVN
GARDEN
3 I
When you plant your gar-
den, good tools help
both in ths
success of the work. Corns
have a
this store. We
have all the latest
tools at the right
Here arc few:
HOES RAKES
SETS
HAND TOOLS
4a
Hardware Co. I
Central Phone
v e.f ill- nr.- v',. h hohlei..
Iii jinn fei'il iiei.' Tbi'ii try nut
-- I. I III Olll ullillllll uilb I I lln
firned iiijk lilii'. (hit In till liluli
drt :ili t.r trri di' mtil liuril In etiee
bil id - iiee M.i win; li!
l! v " ihlil lii eill. Ill .nine iim nt till'
knoii n 1 Hr cent nf tin- - irrnln belli
I he w ork i il' e in i hruue of Stolen niliil-t- i oil iiit a few i'ni in
'. An. ho, ixpeil miiom. engineer lundii-- imiiid lo luie tlielii we
'toii. t , ;, .Ii
It .MiMilli-n- .
.Iilniii S II .
i.oIiIm. Annuo
. .
here
a
l
I il
i
I
w lien uiiiiii u ii- - 111411
prt iim It iniii. (In' aiiig-- 4uii
mt. r. . 11.1:.
Results.
WOMEN'S HOSIERY J
..'lilies' Ili'HV.V Wright I toot Silk eome ill III. irk. white mill J
colors; lipl.V lied mill toes; (iirli'r t'p; (i.'ic Vlillli' P(
for this week, per pnir aJVC
INGERIE WAISTS
Tlhisls to Announce &e Economist's March Blouse v$ ale
We have adopted a slogan "Make Economist's Blouse Section the Largest in Albuquerque" We are having are of-
fering wonderful assortments to woman in Albuquerque attends special Economist is logical place
for blouse values. begins Thursday morning, 8:30, continues till Saturday night when the closes.
Hundreds New Lingerie Waists, $1.25 $150 values, Thursday,
Friday Saturday
popular
achievement
LUCK
BOOT
Best
event
Sale
SEE OUR WINDOW DISPLAY OF DOZEN THE NEW STYLES
A splendid collection of New Smart Models, made New Crisp French Lawns, Soft Lingerie
Cloth, Sheer Batiste, Fine Voiles, Cross Barred Lawns, White Voile with colored dots
stripes Flesh Colored Voiles all sizes from 36 to 46, measure. Trimmed with Val, Filet
or Imitation Irish Crochet Laces. Dozens of new models, so fresh, so dainty, alluring fQn
they should come prepared to choose a goodly number the low price, each
MANY IN THE LOT WORTH CONSIDERABLY MORE AND REMEMBER THIS YEAR
THERE WILL BE A DECIDED VOGUE FOR SEPARATE SKIRTS AND BLOUSES
it
c. . a i
Your Choice Any These Styles the Special Price 98c each
Women' Hosiery, pr.
duplicated under
becom-
ing
$2.4lt!:
orphans
proposal
Ilfilc.
highway
AKTHflt
ECONOMIST
GoodHose
Wer.ongiderCood
inch
Dir.r.CT
I'hiiie,
4
for the
and
you
enjoyment and
and look
around
prices.
SPADES NOZZLES
LAWN SPRAYS
FLOWER
GARDEN
LAWN MOWERS
Whitney
98c
urniMiii.
Classified Ads Bring
SILK
llnsii'l'V,
I'cinfolvi'il
The and this sale and
every this that The the
and
and
OF
and
and bust
you
garden
Remember, of of at of
Black
reinforced
yesterday1
Work
who
store
that
NEW NECKWEAR
.lllsl received II lull sliijiini-H- l of ( j, i,vj. I In I 'ripe t'olhll's mill
t 'ollar iiinl t!nlf Set. New nri rin.il Nt Ins priced from
50c each and up
m
S
convince
1
I
Yards This Afternoon
T.
I
ft a
.". ;
' If 1
t r Si a
Is in
Ainl ii Mill
rise tin was this One
tl.'lil In Ik' Willi tlx liil'tl in see
it. lint ii w;is well tin- -
One ill st frit that it whs tin'
of n new
Vi m. it is. It in the i!aw n of n new
-- . :i!..h i ,jiit nvi-- t the hill, mill
mil : r with man., of thrnc
iimiiii' noun.
.s" l':ir :is vniir ht.iii' i iik it M' J
li:m ii i r i v Tin- oliiri'
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AT
Evening Herald, Albuquerque, Wednesday,
The Delight of Seeing and Wearing the New Modes First Is Made Possible Through
This Display Exclusive Spring Styles
has been possible any store in this community to offer such complete exhibition of styles as it is
our gooa toriune snow now, momns ana montns ago betore even the makers were assured of the styles to be
The Sun Higher the
Heaven
uliii! '.'I'liiims nlileii
iiiurninj;.
w.irili curly
rising
iIiiwh tiny.
S.iiij!
gnlilm
IiiiiiUimIh'k, iiinniiti
iilriMilv
llMl'li!'.
:i;
Mexican Laborer PRESIDENT WILSON
Run Over Rail SUFFERING FROM
CALLERS
.ismiiiiiiii, rroi-iiln- t
m.u,,!,.-.,.,.,,-
Classified Results. ;.';',;.;.";! )'.',!.' 'I.
Pu.itimc Theater, Thursday and Friday
..,jr" 'X'
v
31:
wav
PUT
Brin
i
BESSIE LOVE, TRANK BTNNETT AND MAX DAVIDSON TRIANGLE-- r
ARTS PLAY, "THE HLIREUS COFFEE DAN'S."
The N. M, March" 7, 1917.
of
It never for new
to
COLD;
iImmk
Ads
FINE
we Degan preparations tor wis exhibition. Every authentic source of
m m
-
style information was sought, much investigating done by our repre-
sentatives, and we were able to secure the true tendencies of the Fash-
ions for Spring.
The foremost designers of this country have contributed to
this display and exhibition. All have sent to us models repre-
sentative of their best production, models that have been
sought and shown in the exclusive shops of Fifth Avenue, New
York. You will be delighted with the showing it will give you
a true vision of the styles to be and the materials in vogue.
READY-TO-WEA- R SECTION
AND NOW BLOUSES ARE REFRESHINGLY
.
UNIQUE AND PRETTY
Tiny l( v n clniini of design ns wi-- us nialoriiil. Smno 'mvc n vorv MW.rt
imiitiiiy aiii'iiiiim'c with up stiimliii little collars, anil others with iirtisticilly
rraiTl'ully lai-p- cullars liarinn the throat.
The newest Mouse feature is the Over hlonso, which will ho
for ninny new effects. Silk Hint .Jersey materials nrc used
The new models will show delightful treatments of silks in plaiif'colors, com-Mnc- d
with (leorpette. with here and there u different kind of button, or u hit
of braid trimming-
-
Mouscs for every purpose are on display.
BAN
uitmi trnrlv
iil'i-r- ii: i
ROSENWALXTS
OF VILLA BANDITS
Exchange of Shots Between Rebels
and Carranza Soldiers Takes
Place Sixty Miles Southwest of
Juarez Early Tiday.
By AuM-im- il l'ttn
I'.l IMpii. Ti M.ll.-- ; A
Hum Imui I'm,i, i;i.iii,Iih w i ill' il
lulu at li.ii imI. mi in ill- mutliui t
i f .Innri. a' !i a in tmlav . a ilv-t.- ii
linii'iit nf Vill i snMicr lii'li ii.i 1,
haw lin-:- i a pan ,.i J..,,. Vnn .s.ila- -
ii' i imiinaiiil 'I'lio I Mi t'.ii raiwa.
tnii'lLS I'll l..ir.l ihi Irani I. t 11 il il.a
llic Inn lint nut jiutsiii' ihi' I'l
Thi' 1 i.iiji tram alincil In Juan
at II a. in., wnt, mv liulilai) ;i.biiii.
! mi Iniaril. The nu n were airi hlid
in llir I'.imis i;i;ui.li-- iIimu. t an Vill i
Kln -. I Hit' it.iH a wi ll ilri x fit man
III an nllici I ii f l iii. Til. V Mill l.l)
iwn a in, in, iiy it .j,I in .luui' In, lay
mill if rminil kuIIiv i.f In nm Villa
will he
ti'iiiTal ilinllcniin 'liavi',
mni ili l irln ravulry frmn
HiinnrH. nrrlvt-i- l at Kihlnal, !'j mili'ii
s'.uih.ii-- nf J u t i la if at iiisht in
i'irilil nf H.'ilanar'H cinnnuinil uil
I ii ' l"il K'liilh tnwanl Kl Vulc
Kl I'a-- n. Much 7 I'liiicil HtaH--
mt' n iilllin-ri.- ' ni.it herp rn.
i I'll I'll II i cpiirt linllly of liKlltlllK til'.
leru Villa anj I'anttiua (urevi in
the rnmiH ilninih's d int rlct yentrnlny.
I'mir liuiiili i.'l ami lift., tnniis )
frmn Juatvg late yt'H'i r.lav mi
a Knrial train ami ir.il cavalry iiIk.i
lift I he Jiiariz t;arr:im In pnn-iiM- l
ti'Wnnl t'HiM i;r:in(i'n nvcrl ".ml. nr.
ri.r'liii'f tn ?h. .imip ri."rt. .iiinil'-- l
mii.ii.k iii' iiKn r.ii.rti'i f. haveI'li'ii li..Uilll In iilillo'. mi a I'll l"-il-
thi'i' s r i .en In- utility vnhl.
A
.1 liil-- h iii.ii ''!1. Ahniiiail.i w m
al-- n i ''...li .I.
Lift
il
DON'T HURT A BIT I
your old, torturous cornt
and cailutt right off
with th finger.
Till" III ) l;
w nnil. en i
i. ill ill M ill
mail It
'I'll llnliN : III' nllili r nf
i.ni.i him y ii iilninl m.iu
n i'M-i- I h a t 'im inn.ii i
ul Ifil f It i a
inpntim! ni.iili- frmn filler.
Ai'i'lv u fi-- ilr.'i" 1.
1:- 1- ii.'ti'iiif iiimi a unl-
it r. ai'hin rnrn ul a har.l-iiii- .l
iiiIHih. InxlantK 'I'"
iii'.m""i flli.aM'arM ami
fliir!' .mni will find tho
mi ii "I' f'ii!lun hi 'lii urli-'- l
anil Iu'.bc that yxii )nt tilt
it ..iT with th .
Yi.ii fri'l mi ialn nr
minium when upiilyiiiK
fu.fz .ne or ul'tcrwnrilii. II
il'ii.ni tti Iritato th.- -kin.
Jiihi nnk in am dru ator for a
"null huitlv of friuiic. Thm w ili
'iixt Ii u t a i' vain hut will iinitlM'- -
ly i i.l ymir 1'inr, niftiTin fret nf
I'l i l haul rt iii. mii 1 1 cut n, nr rui n
tTlwriMi the I'.ih. ,r the tnUKh ral-- I
Iiiim'h un Imitnin n( feet, 'leniime
j freimirii, Ii.ih a l.inrl, l.ixik
I fur luncl.
SECOND FLOOR
JCK
From the Artists of Paris These Millinery
Into which the cleverness of eeniiis. the wisdom of decades, the artistry of
centuries has been broupht. To ecstasize over these hats in paratrraphs cannot
in the Kmnllest decree convey (heir worthiness to be crowns to the Spring at-
tire. You must see them!
Millinery Salons Second Floor
Boys Like This Store and the Kind of Clothes We Show
Because boys are personalities to ns. They are not as just "ttellinK
possibilities." They are little men who are entitled to their likes and dislikes
nnd nre so repnrded by those who serve them. We are sure to plenne the boys,
nnd the service piven by our apparel will fathers anil mothers.
Secoud Floor Roienwald'i
U, I II. STUDENTS
TO STAGE CIRCUS
ON HILL IN APRIL
Enthusiasm Shown Among Mem.
bers of Student Body as Discus-
sion of Perfcrnianre Progresses ;
Sideshow a Feature.
An iiiiu. ii.ni thai mil make th
I I'le i.f Alhii,iuer'iin ml iii nn.l lake
.niln e a ll. I whlrh will lilnli.ilily fill nnnl
a lupn i.f rrsatlnn fnf e.ir to
i nine w ill In- kIm ii mi Ihe I fiivn nlty
hn irrmniiU mi Api il i.
At an hi hi ihl iniii'iiina hi
It.nii i h ill, ..iiiN fur stun f the itif- -
tiriTit eient were ilixrutftti'tl. A wiiii-Jerl-
iint!nirt nf cnt htiia-i- i "ii the
mi t nf the man ii'ini'iit nt the rlrrnii
uh well im rverviirtc in the rnl'ei'Hll if
w.m nhnw":i. The i in ui Is In he a true
nnneiKlty affair ami unine nf the latmit
: i lc ut In I'lillme will he given a ehunre
lor iiifilav
Tin- i ii'i'iim ih in. I in im an uin.iteiir
affair In HiiMhinu exi rii the imme
Arraiim intuitu are maile ly
nieiiihera nf the Im nlly whiuc
hy emile of the lurinila eMteiilialM f
.my eln u may he oiituincil. Ilaieb.u
rltlem. tiKhl ru walker, hluh dlvur.
wihl went llilerM and rope art.t. tnilli-e- d
hnr-ii'- iiiii) other i ireua uttrai llimH
are uhmittittt i i l lallilli-- Thii rlre'ie
I Im tu he nf 'hi: leauue" and
will he well worth Hi prlre o? mtliria--
to the yoiinu ami old.
i"li.i hiu" I' M that will hold 'ii;lii linn-- .
.l liua hut uhtuliivdi pi uplu ti -- Ihi
mm
rrV'
will he erected on the C'rilvernity nhow
RrounilH.
One of the hlKueni fenturea rnrtnept-r- i
with Ihe rlreu Ik tn he Ihi' hit
htrret parade In the riioriiinir Thl
fiiitnie will he minlipy. well-ihinn-
with pletili' nf elri lift hand inuiii- and
v. ill i onium ieiu.tlriilly all of th retr-Ul- ar
aitratnaiH of a I' T Halininl n.
I'iim iilut; the tii k Khnw I lure will he
erral free "lu-i- ttir -- inni-. There
will lie llir t ahtnniary Mitle nIihwh with
NiiaKe i liarinerN, fal wmnrll. hun.it l
wmrlt-r- ami i.ther reak. 1'Ioiik in'
liinli'l wav ti.r it tmiitil imiiieiliati'iv
nil' r the main pel f"! inam e, whlrh
Mill '." .1 fllur-lli-t- l .l . 'K I'' III In '''TV
ri'irrt. A ri a nueint'tit i have een la'tn
mini, I.. . f H tin- - thlint i'f the ninii-t-ii- i
e iim well at tu Hiipply the .lelnali'l
i.f ihe ir.in'.it. iiipi-nii- ami ihi'iilnn
iruin null krl.
A little WANT An now and then
I read hy e ery rlimi of iiieii'- - aud
women tun. Try unk
,' , r v
i
.
THI MKVKHI ro., IHC,
.rral llulrlhaleraAlaaueriiae, H. M.
MKriOr,
4 TIL
mi m
Masterpieces
treated
please
iTKree
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VJLLISTAS READY TO
,
GIVE BATTLE AT ANY
THE, THEY ADVISE
Rebels Send Word to Thii Effect
to Commander of Jiurei 0 irri-so- n
; Reported Demand for Sur-
render of Town Denied.
"
By AMuritted Priii.
Kl I'aau. kl .trill 7. A wua
reL.He.l hire lata lal nlKht and
irunxniltted tit (leneral Jne l allna
Mm gum. tho military comtnander In
Jnait'4. from the ininmamler ( the
llla f.irre whlrh In at the an Martl'l
lani li, InfnrmliK hlin they were the- -
and were ready In lv battle at any
tune. The Man Martin ranuh la 10
unlet ouihwmt of Juurea and 1? mllen
tuiiili nf Kurt llunioik. Tciua.
Villa luirtmaua here claim a demarlil
wait made upon (ieneral Miirsula at
the mine time (nr the wu rcndef of Ihe
own, hut thm ti denied by the mili-tary loiiimandvr In Juare and aUo by
I'nitetl kllaice aetret aervK uant
here who aie watching the tnuvemcnta
tf the VIII rt bcla. v
The man through whom the inen-MI- D
wu aent to i leneral Mure la aloidrnled thai a demand had been made(or the aurrender of the town. Accord-
ing to the Villa viiiathltra. the
Villa commander, who la pnknnwii,
piopoeed, iu an alternative that itie
tie iKi-t- ftirrca v battle utatde of
he town tu prevent cunipli' aumie
with the I'nitetl rftate.
Need Help? TrrVfttA Ad.
Four
The Evening Herald
Pvt4.M9t4 fry
ma evkxixo beralo, ixc.
OBOROB a TAXilAXT, VatrT
Pwbliahad vrr aftarnooa ax-- pt
Bunday at 114 Nortk xond
Btraot, Albuquarqua, N. M.
Entarad mcb4-c1- mattar
t th pealolTloa at Albuqurqu,
M. M., dr tea act f Mtrok t.
1171.
Uii noatb by tca.il or otrrlar, toa
Ob yaar by wall ar aarrkar
la aavtaea...... II
Telephones
flnitnaa Offla 114
Editorial Room 117
rniKs opixioxk ox t.MrMiNV
IMalT.
r Knllowinic art riimmrnla hy Amn1-ra- n
naaapapera on tha ravaalett at-
tempt of Germany t.i Indue Mexico
atii) Japan to romoine In war upon
the I'nited Mataa.
The Mala Iiepartnient wnntlwii
iliacloaurea of th ntar'.ire which
Germany, befnr our hrag ith her
bin In evident antlr'tpallon of II. hail
mart to Mexico to get her ! Join
Japan In a war on th t'ultr.1 'lair,
ar haractrltlr alike nf Uarnuinl'
pr and UiTiwink diploma
y. Kuch a propiBl aa thia, vn
from a nation In denratlon. Indi-
cate that tha primal need of th
world la to crush I'riuwlan mllltariam
In dominating aplrlt ha beeom a
menao i humanity Hnwmn Herald.
Tha illaclnaura of tlarniany'a plot !
brine Mexico and Jap:m Into an al
llanra with tha I'entral rowerai
against tha I'lilted rtata. in caa thl
enunirv ahould not acquleaoe In
aubmarlna warfara. la par-
ticularly Interesting becau Mexico",
reward wii tn ha tha annexation of
,he """' ure,.i of th'ThlbyTexaa. New Mexieo and Arirona.
attempt to atart a backfire on tha
Vnlled Klate through auoh ap- -
proachea arema Increitlbla hecauaa of
ita wildly desperate character and tlr
madneaa of tha conception underlylr.T
It. Nothing could anlirtlfy tha Ameri
can people Ilka the threat of a hn-til- e
antarpriaa which aimed at tha
nf tha country Krtn-flH-
RcfMihliran.
It ia an extraordinary alory, hut it
ahow that wa acted none too aoon
tn ymiutmum naai aalannai aauli ir- -
many and In aendina home tha
who waa har lnatrument In
tha effort to raiaa up enemlea aitiiinxt
uat It may porhapa have beet,
that the German-languag- e
pre In thla country haa of lata pub-
lished mnny warnincv nf tha dannprs
to tha I'nited Ptatea of an embroil-rtien- t
with Oarniunv, pointing out the
great probability that Japan would ae
then In an opportunity for her reckon-
ing with u. w York Tlnca.
Nothing could eolirtlfy and arnuie
tha American people il;e the revela
lion of Qermany'a mad plot to
I he t'nltd Ktate Tha A marl,
ran people. Including enngrem, ahoulil
do nothing to add difficulty to the
praaldenl'a effprta, to avert calamtv
and defeat, if pore! Me by method
abort of war. llermany'a mud tate.
manahip in H purpooa tn diahotior
to deatroy u w llaicn I'lllon.
To a Ueriiu.n anythfng thai anil
puroe la feaible, if tint
eaay; exruaulde. If not virtuoiio If Ihe
I'uiled Nlate had ! be atraffed," a
the alang of the war Iiulh it. n li
ch.Hild not Mexico be the futnig
" We aerioimly doubt
whether Mexico hax become a .iit-pa-
of O. rnmny lo the extent Indi- -
aled in Foreign MlnlHter Zliiiimo--rnann't- '
note to von Uernetoi 1 1. Kvi--
leaa probable I lie plan UKelk'ned 'o
Japan in the Imir ill fan,. c oik
bun.
Tin itcriuitn-AiiiciifH- ti pbd l
Juxiilb tition of I'ronipi ticit..?i
again! ernian'. ''oiiKrif alionid
expedite the iretiteiit 1'roKraut.
Kry liom thai congreaa delay nil-lu-
the prtaiuViit roll aiithoril to
hi pledge to Ihe limit, even to
the limit f a war lih irnini. W
an evlileoce of nation! veaknei..
liK'inuali Pool.
I'our eepurate and diniiiot tinieit
within a few weeka i'.erin.inv ha de-
clared war on tha I'nited Kta'ea. Coo-front-
with till eile of event, the
coiiRt'l-a- a lieaitatea about glitiK Ibe
the authority he If
there are too many muiIi delnv lb
raault will ba rttxuttrnn Icvdjiid
We hope that the pacifiat will now
reujlia thut Ihe time ha al lut ron
for action, and that they will abandon
I heir fonliNh effort which, If the,
ahould eucceed, would make thia na-
tion a vaaaal of Germany and put Ihe
Btamp of approval an the Ilcilin y
lndlitnaMlla cwa.
At eat the nation haa no excuse
for falling to understand the gravity
nf tha International crlxl. Thia la ri
I ma to falter Tha one thing to do '
In pnl every poHaible weapon In tha
preaident handa. Ha carries lh
flag Kamaa (liy lar,
Thara ahould ha no aurprla at the
ravalntlon of Herman tllplomary In har
effort tn maka an ally of Maxim anil
In aavar Japan from tha antanta :
llanc. All that la In at riot a'for.1
with Ruropaan diplomacy. HI. Iwl
Mar.
By fore and by arm and Intrigue.
Kith Iraachary that a Mohawk would
raprohnta and cora that a Hpartan
would a dm Ira. tha liohamollarpa hnv
workad thalr way tip from a fourt'.- -
) prim (polity to a poaitlnn from
whlih the craapad at and all hut
clutched tha maatary of tha aarth.
Thara ran ba no paara anywhara upon
tha planet until thla family of human
panlhara I put downa 4"l.lge
Jmirnol.
Here Rlmmrmnn la di'iimmlng up
armed aiianua of thla nation hrevr
ha think thay may ba found. The
nitration which American nmat fare
la a quant Ion of national aafrty. Tha
pa lftat conuraaa la trying to atop an
avalan. ha which haa alrandy fnllen.
Tha American nation muat maal tha
sltuathn with firm alliance with" tha
iintlrm which ara realatln: In arm
the aama groat menace. 41m"bo
lally Xrw.
I'HM .STiltl. IUvxTIIS.
Mora woman la tn 43 yaara of age
Ila In the tinted ftataa from cnndl-lloti- a
incident in maternity than from
any other cauae axcapt tiiberculoa.
Anil lnc ISUU. while the ilenih lrfrom tubrrculiwia. typhoid. dlptherU
and croup, and cerlnin other pre-
ventable disease have bean greutly
retimed, tha available figure for th
area, ahnw no
In the proportion of mother
whona liea are aacrlficed yearly to!
lannrMnre ami improper cwre In child-hlrt-
Thena fml and their iii, nlth
a UetHlleil tu.l of matiiial death
ratea in the I' lilted Ktate mid foreinn
countrlca, are et forth In a tiiillelln
on Maternal Mortality hy Pr. Onf
T MelR. ahl h liaa 5ut been taaiie.l
t'nlted Slate department of labor
TV. Melg emphnlxe the inaepara-bl- e
connctlon between the life and
health of Ihe mother and the life and
health of her baby. Phe point oul
that the 15,000 maternal death which
occur annually In the I'nited Mate;
are largely preventable; that the
1'i.nfiM death are merely a mug.. In-
dex of unmeaiipc4 preventable lllneaa
among mother; and that she protec-tm- n
of moth era la efenliul to the
envlng of bnhle' Uvea,
Hnvy inn the protection of mm her
be aenmpjiahed ?
Two underlying rauaea are a"ined
for the present rondltlona:
Firt. Tha haxnrd hnva been
Ignored or accepted aa unnvolduhl--
"Knowledge of the need for good care
at childbirth la exacntlal; the lock of
auch knnwledce and of a demand for
thla rare haa been, probably, the chief
factor In producing the prcaent indif
ference to thla phaae of preventlv
medicine. Communitie are atill to n
great extent Indifferent to or Ignoruri
if the number of Uvea of women lot
yearly from i hlldhlrth "
"The ei ond fundamental cauae
the difficulty of obtaining adequate
care aeen to depend to a large ex
tent on Hie firat. A women, their
huliaiid, phyalrlan. and communi
tie renlue the absolute need of akill-e- d
care, method for providing Tl win
he di-- dope,!."
The city problem mid the rural
problem aie both tll'ned.
Rven in n i Ity well iiplled with
'lime iind hoxpital the uuinbei' of
women wrved hy them la m:ill in
cninparioii with the number who
bear their children without recelMnii
adeouatc I'lTl'lill eectinn of
the poptilittmu depend on iKiionutt
niidwtve. lit he reuder I" reinlllde'l
that wfitticn of moderate mean who
an not pav larae fee and who vvlll
not v t.it n litiiir oinctiiiie" receive
the lc;iM lo'ticfit from Improvement
in etaiolard of i jire.
"In ruial dHifict many women
their chiblri'ii with no utendant
otlur tbnn the htihband. a ri'la-i.e- . or
x tieiKli'mr. The neaiint phyalilmi
noiv be mile iiHliv the nfalcM ho-- .
tilf;il much farther '
1 r .Meig refer to the work for
mateintrl and child welfare which n
developed In Vew Zealand and
In Canada, nnd Hiigpeat a "unit pltin"
fir a rural ronnty in thl foimtrv
"
A rurl niiring aer l e. centering in
the county eat, with nurae eapeciiillv
trained lo reeognlre dangeroua avnip-loi- n
In proapectlve rin.ther.
An a1 elble county enter to which
molhet could cobib for Informal !"
about personal livglene.
A cottage hiwpitnl, or Veil III m
neceaaible general hnapilnl. eapeciiillv
for the proper cure of abnormal cae
Skilled atiendnnie obtainable liv
each mother In the county.
rui n r i on Tin; niowii.Wei.
In Ihise limea of strained relation
hetween the I'nited e'lnlea nnd fler-mn- n
and Ihe talk of war we
not overlook the fact that we have n
duty in perform acrona the sea In thr
way of helping tn take tare of at
least one little nation thttt ha beei
brought lo the j irvatlon point by tha
kaiser. We refer to nelgitim, whoae
hemic tind when fierniHov atiempled
to weep aero her country In an cf- -
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fort tn aelxe Parla will receive the
ptal-- e of all pntrloilc people for age
to come.
The Hoi ky Mountain t'lltb haa been
formed recently for the purpoae of
ralalng Il.!&n,ln0 monthly tn aave the
children of Rrlglum. Trtecantly at a
mealing of the club Herbert . Hoover
rhalrman for relief In Pelglum. aald:
"The Mela Inn have coma to look upon
Americana aa their aole aavlour; they
look upon the American flag aa Ihe
flag wtiU'h la fighting tn Protect them.
Within alx weeka time I have Vlaited
In the aluma of Prucl where I.M'ii
children were sitting down to thr'r
one meal, and when they aaw me thn.
voiingter nroae and warbled the firl
atanxa of the Htar iptnglei Itiinuer In
f.enfh.
"Rurnpe haa begun to take alock
of thia relief commlmalon. We atitrteil
off w ith high prnmlaea aa to Anierban
aupporl and American Ideal: we hav
retri on the belief that we had the
undoubted backing of the American
people In our endeaor to keep tin
tfiite open. Dltcntinie we have had
tu defend the porta1 of the em loaure.
and we have alvvav, ued a our lat
And final weapon that Hiierferem "
with the llelman relief would offend
the enhilitie of the American peo
ple more deeply than anything that
happened in thl war. And et llel-(lu- n
relief is Icing paid for with for
eign money.
'Hut of nmre importance than tin
purely moral iietion i the fact thai
vur fmatiie are In great Jeopardy. A
time goes on. Ihe lt nation heroine
more dcaprcate in Kurope; our to '
ealtie grow greater. it la grow itm
more and more difficult to see our
wuv through. Today our budget Oa.ll
for about tlvlimi.niiil to 1 fi.iMiii.Ma n
month, If we are not to reduce the al
ready liort f.mil npply of thee peo-
ple.
"V are receiving 1 4.oin.ooo
month from the allied government.
There I no hope of w ii v increie In
that, nnd there i alwav Ihe pox,.
bility that at ome itage we may bxe
it altnxether. In any event, we are
from .l ono. linn to $." ilea uoo n month
abort We huve to raise this mom y be
public charily and the few financial
ooncemnons whbh we are able to
and we thought that perhaps the
American people would lake off oif
shoulder the burden of these i.i'n.-0r- t
children."
The fmmntiitn of the Ko. ky Moun-
tain "liib ha been the result II I
the intention of thl organlxation to
attempt to caie for these children to
the number of n million and a half.
Never In our history haa there been
auch irepertty a ha exinted during
"fh'ft fwJT nrthreo'"ycv: rimi hr- -
ly everybody hn money. RiriniT'
have, aa a rule, enjoyed big crops for
which they have received ulmol fab.
ulou prbea Kactorle are running
full time. Labor I employed at goo I
wage, riuninev of nil kind i flour-
ishing. It i our duty n Aii.i ir n
ritixeiis to contribute money to relieve
the sufferlnp in Flelglum. Think or it
reader, while your family and yourelf
ire enjoying three sumptuous me:iN
a day the Belgium children are able
to partake of but one, and that i very
aeunty.
When Ihe relief work In f'.elgiuin
wa f!rt started phyliinns prescribed
it diet for the refugee whereby each
pervm could be noin on a sp"-ri-
kind of oup ami a special kind
of bread at the expense of even cent
a day. This, vvn snrneient for mature
person, hut not enoiighl f I for
growing children. N'ow all sort oi'
dieac. which result from malnutri-
tion have fastened upon the llelg'nii
children. Klnndular tittieiciiloM-.- .
ami tin- like I'nles
fitnila can ne guara ntecil to
take care of these iiihltcn not to
provide unv luxur ie but to lc i im"
tlie Of fccilhlg tlieui Itom
to tiine cents a d.i llinii-aii'l- N of the
little ones are yomg to ille ineie1-fro-
lack of proper iwurn-hnicit- t
I'olonel V. S Hopewell ha siuni-flei- l
his u ' s to act as mem
Hit of the colillllltlee of the
Hoikv .Moiintntn-lliio- v er food f"r l
U i f ill lielvnilo
I'heck inteioled f..r lb It. .in idol
IIIIIV be sent lo llu r.ltllii: llela'il
AcknoH le,lKemeiit ,,f the r it o?
SIM ll i heck M ill ia made ill III
Herald lolnim!" Ml i iniin.ili
II be turned over to I'olonel Hop!
well ii fi.ivviirded to lb" New Voik
hi-- d ii'i 'i of the ftnmlttee.
'. V IISK1I I, ( IMK II h
' harle N. II iskdl. lorniei nov r
of iiklahoma. i in New York
("Ity. with Mi. II i i li bralini;
111 freedom ll'illl llcbl When bmil- -
nor ll.i-ki- ll failed m iiiisijie in
scvci.il c.u nan he owed
considerably liiofc thiiu S ,001,111(11. e
novv says that he ha paid oil "eiv-llun- g
and is tl'oi.iniu in the cb-iii-
llaskell wa the Inst statehood gov-
ernor ol Oklahoma He was known
tin ouKhout the southwest a a dating
orlgiiinl uml enterpi ising nci,iioi in
lluancial. fealty and oil projects. His
failure wa ti sensation.
"Hure. It' true ' Haskell answered.
"The fact I." he continued "not
per cent of Ihe debt was ni own per-
sonal obligation. It wis broiivclit
.iboul of the depreciation in
real estate In whbh 1 w a involved.
I seem to be the oiilv one o have re-
covered up tn the present, ami. since
the obligation were perfectly Just. I
considered it my duty lo pay them.
The last man In whom f owed a dollar
waa nuid otf several months nun, and
J m glad of It
"The amount necearv In pav old
dedils and replenish my exchequer vv in
limbic by nie in vaiioiis oil lonrern. '
EtlliUUlllllltltttl
The Scrap Hook
""""tmin ! " 'if
tiik ti:h ar ivniisi:The galea of puraidse ate dou.ile.
And Ihey are blue,
lllue aa Ihe ke when no cloud
trouble
Their perfect hu: (
lllue a Ihe calm face of Ihe m ean I
When Ihe wind are still.
And aiinllKlii only i In motion JTo work It will.
When kie me dull, the 'n Is Imielv
IAnd nionti or sleep:
The quirk winds or Ihe wanii sun
only
Mav stir Ita deep.
The gate of paradise ore double. I
And tb' V are blue.
The npn to love, but cold, gray
trouble
Will In tig the in to.
l.otd. give me sti rnm ll Hint I w ho
love them I
May live aright.
Ami sprend no Irlstful cloud above
ithem
To dim their light.
Iv otl,r path mat other moil;!
'
Win I'araillse.
I'.ut keep for me it clcatest portals
In her pure eyes J
T. A. Paly in "siona of W edlock "
IIHhi: IT KM tl' IXTHSIASTpurlng the past three e:ir our
ttade With Auiia..B ha in. reused!I
r.nii per cent.
'The Ijiioi-- . Vim ric:iu spends 1 in
the I'nited Htate annuallv, auatnst 't
the II. Ml f the Japanese and the
Chinaman' out cent.
Portugal is o operalo a aoVcMI-mer- it
bne of sleamei betwi'cu l,isboll
ami Itraxil. iiliig eitht of tin
ships i oiillscaicil by the Turin-ifiics- e
for thi- - put pose.
.lapaii is In spend II.MI IOUI in till
coiintrv on a "get il" cam-
paign.
!
.Much of this money will be
invested in advertising Ihe articles ie
produces 111 leaiiiiivt plloiiciit olw.
I 'Il II is I w Ice us lie as I 'a f if
Iloliv la and I'lleKu'-i- b Iwlve as
lirvi.. as Te.ns. Hi. ml l.iigct tb.ui
States and h r possessions b
more than 'J'ot.rtnu .Utite uiiles
A .lapancsw stiiinc-bi- couiianv
ha Just I. nun hi d two J", ( ton
steamer for I'aclll. trade l:ve 7
.'.nil ton slups. I luce to tun
to San Kiancisco and two to Ijitin-Americ-
are also :n ruiniim linn
Anieinun hardware Is In great !
niatul in Italian markets, the supct:i--
qiiallt) of the goods upsetting the
higher lust cost to the l uvels Hep.
resetitiitiv e bould have sample and
be prepared to make deuionst i .it ions
and submit lo test In order to u.-- i
hitsiiKss W. Aiigln'-aug- in Les-
lie' a. J
I
(.ItKAIlAT M I.IIII I'lll I
An impiitillslii'd poem bv the ia'c
I'tuil Lawrehce Dulibai. greu'e-- t poet
ot h.s in. i- has Jinn to luht in K.ui
ii i 'Ity. .V. Cluik Xiniili. iiei Ism
of mlls.c in the heat o si bonis, icceived
it a a peisoiial gut hi from Mr.
Pnniiar, who deslgniHl the lines iu
a mimical seMiiig The tii- -i ivo
staiixa were sent pr,l J". u thei
following June, lumbar wis on his
deathbed in i hiciigo when he reeeiv .
i d the music for the song Whereupon
he wrote ll III. Id St. illii, wliicl, he j
foiwariled to the composer, written
on u postal caid with these v.oids,
"Your music, my dear sir. - i ryprett. I add another M.unui vvbicli
I think i not so gooil as the other-.- "
The poem coinpit-t- follows
l it Mel i NHIHT.
The lurk silent In his nei.
I he l.s. exe i sighing In Us M.yht
Siei-p- , live. and poaieful be tb, ie-- t.
inv love. Kooit-i.iu-
gooil-uikb- t
Sweet ,il ' a in ,i 11 .1 thee in th sleep
Ti, soothe tllv H- -l tl.l iooiii.ou'-lltbl- .
And angels loiiiol thee vigil keep,
iood lllglll. 1)1 lovi' good-IUKll- t
k
Sleep well, my l.i'.c. on ..lll - il.uk
breast
VVllllC Speed the llOllls HI be
II. till.
Lie til. ol III -- II. I slumber blest
liood-Uigll- t lo love. Uooil.lilfht
good-nigli- i.
I'llTMO I'll II I s.
News .fmc.HilOH le'l ol pot.il
ll.ui; ai ' ' i i.ts a - in iei- -
ui:iii l.i.c.il lowhoapeis icpoil tli.i
Mil pl.ie of pMliiloes III til' lit- is
t. M ii loi-ll- V llll pfospei of .1 pi 1' c
d $ '' "." I'.'ll "pe J ! vv
ules of iliticiii.. ilk'.ilo'to.i I'ilv
clMiiilll'Ifil lo peace A "1 ' icli
plllZ'es the Sl'liblil id' p. I. Meal e. ..Ii-
.11 lie glw .Hi ei
l.i tile u.le-'.o- n .vbob itll-- '- HI '
nectlon III Mo price ot inl.els oil
two i on' in,, i -- - iiklahoma ' il
HJkla.i 'I'll, us
HIM W VM ft M
V. .1 111 van is ,,111,111111111- -. Ilf Is nk'
the pool in ' g aivv.ivs aioiind i"
panic pile in the scene lie is ol
Hie online it i.H ice. vvlill'li
l.l'e.'ikH "Ut at tile most Uliexjiecti ,1
i tine ami n'.euient places I ii
I no w.iv of dispensing wiMi bun
and if More Win he doubtless would
dodgv. Ibe issue uml r II
He nvs he il n't w.inl war
boilv el-- . do... eltliel, to He slire
Tin I. :s ll" oppol tilnitv oi bun t"
al.llic that loii'ier. liul he ti iso de
clare there lioiii, never be uii w u
His eiior lie in .onlltiinu this stale- -
ment of ll-.- pi .po.illoli to i tie iniiiv
i nill-c- ms I olbeing go.nied iidn a
laying the principle neloie h sole
engaged in the t.rtenaive. It doe, no
rfoml tn tell the fellow baiked up
air.'iiiisl the wad thai be must i
still In the interest of peace - he
knows the peace is llirc.itene.l only
by Ibe individual who forced him iiHo
the corner.
The one solitary trouble In all ot
llryan statesmanship, irum the vety
liiginiilng of his public career to the
present lime, ha been Ihat lie alwu ,
looked into Ihe big end of ibe tele-
scope He cun invariably be counted
upon lo see thing wrot g end to. We
have no dmilit that when he line tbb-i.g- ,
be sl'rk the butt ''lid of ihe pole
imp i lie- water and anchoia ibe bona
to a tree. Thai ! Ihe
nivtuv ttick'.es diploinnttc pioiiiem.
A religious periodical pilSdishe.l by
the Itaptisi d ouinatlon in Hu. eni ly
day of 1 1 I told of one of the lead-
ing ilerkyiiien of that sect who hud
for year advised pence In the bick-
ering of Ihe north and south. Al the
first buttle of Hull Kun, however, he
caught up the gun dropped hy a fallen
soldier nnd binning iiwuv at the en- -
(eniy iruin behind H Irre. prefaced
hot with the plou exclamation.
i"l don t believe In war but may the
good l I d have uieicy on your otir"
ITblit mall was a penceina ger ot the
proper sort vi i Hrynn belongs In a
w holly iiincrent class
He In sis tli.it war rannot occur It
'only one side put- - up a light The
nruiimetit i sound, hut uufori unaiely
for Its acci'ptanci. a a national prin-- j
clple, Mr. Itiy.in want this country
to be the one to rcfinln from iciposlng
fon e w ith Inter. He I not a prac-!- l
a nl pa i II st It would be impolite to
aiclltlltelv cl.issliv luni. St. Joseph
I Mo I I
M'(l I.IM1K. I IM'I N!
In MM n, ire than 4."ini peton
were kilu-,- or Iniuu'vl on made
itlgs in Ille I lilted States , I n 1 '1 '
tthe tluinbei of i a s 11,1 It ,cs w.i a tew
'bundled less ., in ill pi ov e metit atllib.
llted ty, tile elol.s of lalllo.ld i
and a ut on, ..lo ie iuOs ,n elect- -
lug wainiui: siaitiioiirds.
i'oniiai ai iv .My 1. vv tnoiorlsts tnke
the most oldilillv pi ecu ill ton- - when
dllVil'i over it' s- - lilts The Nolthnn
I'm-ltic- a hu Ii h i.-- 14. auipalKl,
of tioj.nl.ir d'pa'ioii ,,n this iihiiii r
ill III late- Its lines it a et . qllote
the follow ,ng shUu'-s- IV e liglli cs HI It
pi nil, d rir. uliii. "A Word .1 l aiitmii
to Motor. sis '
"I ll,s,-- uti.'iis have been I le to
rt'i "ill the care shown bv
drivers, and ,n :,.i,,oi instances the
tolloWlllg lisnlts vvele noted.
per .ee,' l.i..k.. neither vv a b'
lore pussnm .ir a grade ,t",iiii, -
'pel CCIII look, . olle W.IV IHllv ,1 lt
I ; I mot or car di .n rs I al t ba if of
per tl IH'il.lhV stopped their
in a. luce. 1,. . .. pro. , a dii, t(, p i.- -
"ill III- , I oss ci;
'I'll. , ha u to .l.i-t.i.- tons!
.Will title llMl'l tllic lill'm tl ,., to
a -- 'o. .,( a i,o..,i, ar. iil'V toali
a ppa'I n s Tl an- - ,illn ng .oil .'
to I it ii, lie. ,ci I allll... lie -- lopped
In less than ,.,.t -- two oi rhi,.
'city I. locks Tlov ..inliol ,1.U, bu'
,lle ,,'l'lLe,! o Mill op till' ll.Uks ,o.
Ided lo, t lie,,,. Vol l - I intuitu!
at similar ..t,.i-,l- ..in be .i...p. .1 in
al t .: f l Tb. , Met cm . , . do.
jto Ibe flllt that il 1,'Cnmot i often
ba ihe i nt'iil'itii M It i ton. to
I err,,, nl vvh..e tile moot! , ill' but
tone ,,r two loiis
'ltl!v-l- t C lei . pt thill th,- mo.
to- ,. v. ' o" ' .:'.- ov er - ' . -- -
lilt! Tut lio- b'H' lledth t u,.' Mi' te
may come he u i' : .lo v ii on bun the
1II1S1 tpji.--l '.'I I'a'l. It s then toe late
to slop, I... I, ..t;, l.slee 'I'll, slli.tsl.
- in. v.tabb'
The ri i i. I' nil - M line. i pol.s
'.I. .,,ii,a!
Illl: HUM. I.IICL
Ue know a; .is I just yv h.il .Uall- -
lililllotl il u.ll (HU ' possess to U1CI t
til" lll'.'l'l.ll IP . I appl obittii n of tll'lll,
tli'ie mull, ot al its', a llirvajd
man The nu n, I..I . of tb,. ;'t olu.ite
school of 'bit n u of learning have
given to the olid Ibe c. tl en, ell s
ll.lt Will enal le a Kill t" . I .
Thev are Voli it.illoils iitnl vall.'d. :i II'I
well worth e ol !.. The I,u- -
t I" II - f ,111 lis to, p.VV -
She ,s a a, t ,'. ". viae. 'till ,i lid
health) hut not i - alilv pntiv
She i an d'ess I and enter
la'n auv ii,,. and i.tate him le.l al
ease
Sll II ill I,. ' e;., as w'l! IIH
f nl... .1 lid oil,, a . vv 11 a a I il co t
She IS ., i!,l e, it oj ihe dlllOe
il nil ot the spot t .
She is In on,! in ,i .led -- v inlcilli. t le
Tin- -
pilll.v ut'
Inillls l llict'lv ul' tin' lili'lisill'i' tlu'
Way he 4444444444t444IH4444e
LiimXm?...!m.?
Tmlny'a uiilvrrnriH,
l ii i rviepiien ItopKiiis, slKlier or, today,
the Peclaratlon of lndi peiidencc. born I ir. Ira If llos, president of
al Si ltnnle, It. Pied at I'l oy Idence. Worcester Polytechnic Institute aiidJuly IX, IT." head of the American Kmiely of Me.Iii4 Hiltlsh p.il llauient paed chanli ul lingltieer. horn nt .XI note
the ' Huston I'ort Hill " llown. hid , HI years ago lodnvKI- M- ilo.dd llrown. the most cel- l- j Howard I'rnalev lliiller. Princetonbruled of Amerbun grammarian, j university professor and noted arch.born nt Providence, n pled ut j nculogiat, born in Westchester county,Lynn. Ma- -. March al, K'.T. N'. Y, 4 ' year nan tiidaylf, I 'apt. Jinnes rallawny. with, Hew-el- l Ki.nl. author of tunny pup- -!( men. returiiitig to the sell lenient ori
Lontre tsbnpl. Missouri, altacked tc,
Indian, nnd I'npl. I'lilbiway nnd three
of hi men were killed
Mil.". - Hugh Mit'ttlbich ol Indiana
n appoint..! secretary ol Ihe tleas-ill- y
in I.Ho. 'In iiilniicl
IHtiT I'ongre loleil a gold medal
to I'vru I a a r kuiiion of his
service itt bivinu the Atlantic cable. )
IH.III-- - Al the I Ii nation of Kinpel'ol
Wllliiim. deb gale from th biidlnii
colllltlle of lllltope met it II. lllll .
iIisiiih ilaiis to ioiiove the lomlitioti
of t he W ol klllg I ;
ion im. , n 1. toi-i- orilai I ihat
Irish lemniciiiM. tu i e.ognit ton if
gallantly in South Afina. slioiihl vveat
shallilo. k on St. rain, k - Pav.
1'ina I'linon Kim i f ll.ittenbiti g j
I now l nee i V i, l o ia of S im i n i was
received mi the Uouiilll I'lltholl"
. Inn. Ii
a I I Tin m thou ..111.1 Am u l' a'i
Iroops e , o dered to th Mel. an
border of Texas I
PH.- - .XlllUC.dseli the v'" w'"""1
cvplorer. a nn. un, e.l the lis. oien f)
the south pole
I 'I h The tll-- l lallv. ,n I',
Was ..pencil t . tlalfl.
ue Xenr . in llu- - War
i ; 'luians at ctdtiii ,attnied ,r
in drive ana nst I 'i n
VV II is - I., i, 1,1 ll le.l at AIMi.t.
ell lllll, k At .1 ' I fol dl ut Tr"- - I
I
-.. I.' I
I llollsi' ot I ' e e,!,,fV ... a
I mm. mi till. le.l XI I.cinnro
a lilng A lli.l oil a II.'
llaliloo lit
I .Mlav s llu lliilny
i 'ban, l 'la l k - pea s . t
bouse o . I'l es. ntat iv . in
ouijt . ss. b.on In Vi'.l
K V K ' ea I ti da
l.nther Hi.ri'.ii'i' th. t.i.int w l
one of the gleat.- -t of Moeri'.,', I, 'I
lllallHts l.olli at l.lli'a-lel- . Mass Ii y
.'ar ago tod .V
lit II. .11 It. no IS pv Xsl.i'id Iflfj
isti statesman ami m.nil.ci ..r p.irii.i.
ment who is an ..''ii""t ..ii'p.ri.'i of
t.li I'lll, llllelfls'n. opluili.ti, till '.li-
ef good dl..,' I'll an. I, ."bia e
'alt things.
She a ltd l ,'i ,'i vv it In
V.ony
She is '.'.nt'. b. ai.-- kin.i
to old.'t t p1.' esp...,i!t' In. p:u- -
. ii's.
She ha- - a broad e u, n tail ,"l
fi'c-ssrl'- ri I'ti'lri'i" one
She Is I lest i,i, ;u,. nnd hot,.'- -
lo'.:n.
She ha uoo.l s,,, a! i in, n is
re,ie,i,u n.ittit, an,( .. m, I too pi .old
. i pr i v
P Would be W'tMl II.IV l',g a bug
distaioe lo la ,l't muted lo u.t.
tie voting woman who . i .1 iii ,t,i
It ' ll ' men So u 11, Ii pel ', II,,. ,
lievir yet tiiSCIt ils aii.xie in one It'l-i- i
i i ti fot ii, Hi, l l'I .tiling
.ai' nnp".-sllde- .
what would be net .n i .
ohaiine ' The HOI il'e W'Hh s so
I, l m Ii itelt. tb. in '.be best ,,; ,,,
t bill to add ll pet lei i"t,'
Wllhoitt a c"l ,ig l of
ill i.b '11 the pall ' 'll"
man she wed Would l.e plotan,. s.o -
i.'s. s ii i .. i id t y i r l-
ist
for nvi'l' ttvi'lilv rill's wlicii III llit'
, woman auffrage, horn 41 year ago
ular slorle. born at Month Levant.
xiiilne, 4 years ago today.
T'MliM'a lOvciit.
The celebration of Ihe feint of
I'm Im. one of Ille most Jovon feati-jv-
oj the Jewish calendar, begin n!
sunset this e "nliiB, and will conllnue
until siinnei ti.niurrow.
A great bazurir for Ihe relief ,,f the
.war sufferer ..f the allied count rle
i to he opened today In She FifthKcpiment armory hi llaliiinore nnd
ill continue two week
Iteiall shoe dealer of Invvit are to
meet in Pes Moines today for the nil- -,
iiii.il convention of their slate ii..cla-'lion- ,
the se ion or whuh vv ill . on-- .(nine t hu e da v
lion, ul, i i' aoit. the Argeniinu am-- I
bassadi.r at WaslililHlon. has ace. pled
'ii inv it ilioii to ad.li"ss the ,en
1 a in P hn c uis'iiitiie thl evening on
"International Tiade lleli.tn.ns and
K i.a nsinns "
ll' i'if-- i ut lives of the untomiibile
clubs and m .ikcit trail ussoi iat ions
through. nit Illinois are i c t in
i"til'lt ili,' nl Spllngflebl today for
,),,. ,,f forming a st ile fedeta- -
t ion
I
'i Hum n t ate to be held thronchnut
Ml' Ihii.iii to. lav for the of
. undulate for the muni, Ipal. lounty
l lid other offices lo be filled al the
sptma ,.... i,,,i,s ilr ui.l Itaotds w ill
, ..,. j. ii,,iiMlea for Ihe fu st tone
mice new 'Htv cluti'ter pioyi.hug for
Ihe ,' .Inn, 'ssl.1,1 form of UoVel lilneol.
Today's I iib inlar of -- Ian Is.
s,at'l,u I ut i 111 a t ll. I, a I llnb.'. spci.l
katum b ampiolts.p'
'.i nl i
II l H1U vf I day nieetllii'
t lb-- ' f ,1 I. II tl I. ll.t l't IIH1S.
I
Ti iiiii. tp, I h i- of Iht Cii.l We-- t
ham pi. o sh',1 n, it. bes ii .os Viu'cles
lie,,, I, Annual slnov ,,t Sioux
ps K en tu p. t. Sioux I'ail S P
Hasl.e!..,," N. la ask i -- t.ite high
- ' toai n t'li' open at I
fob t'll'V a llie i 'ahfoi nta i bat-'C- i
b III-- .' tn. lib-- . us ., l',,n,i;,l,t. f 'nt.
Swinging Axe Cuts
Fire Chief in Face
1'iro ''btif I'le. Ili'Sell o'.ts ar-
ly III i:i the f., t, ad' I the l mill
eve l.v an ,u, tide f'ghtiOK a Ille at
ith Kdith t I v.- tenlat af- -
l n i A fit loan Wat. the ax.
in tl.e u of the win u !!is-el- l
l.i,., "i. behin.l lino The lire-ma- n
rot knowing Itils-il- t 'aii near
'Vllllg the ,,Xe. sltiklllC tile child
I'.il.tiini M.nlv I'reibll'ks had 'he
l.oil.el of i:s tu ,1'v Km ill awav 'In tatted tor the engine whnb wa
about to du e fot another file al '"
"sooth mith street Th" taptaui
ii'inii', il int.. a as he .lumped for
lb.- m. chine. Igliitini: a bull' h of
fiat lo .1, his ... , t c p,,t nn' the
file :i. lie tun
Th.- l.lac wbuh c tiled oil the fire- -
no n a - l tl.e home . f r'f.t.Ti o S 111- -
' ll' .'. leu e atpi w .i. were
".l lie, I
liill.i' I I fisliiiu nlrulla x'e
largo hale. .Ml .nil- - cuili. This Is
heap t.si-i- good for nut con hi
hois,. . , ' r.
si.l'iuo nl Kilo tlti jtli'ji I'liti'I'cil
Interior of a Submarine Chaser Factory, Where I iundreds of Boats of
American Design Are Turned Out at the Rate of One a Day
wpir.;;. ::M
p:4!.!.'-'- : ''... tVilelaeXx-w- '
Mp-m- - ti.
iilcii nl' d Miliiiiiii'iut' cliiisi'i' (irirriiiiitfil w il It i i f I!. Siiiilnn, v ice iivmiioiiI of the I'.li'u
'uiwiiiiu'. N. .1., ii liiiiiicli ul' tlic Siilinwii'iiii' I oi.i I ciii'iiii ul inn. lie luui lii'i'ti ili'sio-tii- in, ilur
his lii'iul W It v iiid ilrsiifii ii motor luuit siinihif to I In sip ssfttl ii'usiiii' l.u', irivi' il it ri'iisoiialilc
si.'i'i, iniilvt' it llioi'iiiililv Hciivvor!li, , tit ii siilisidiiiiul on ii anil sen. I it out to ti"lil suliiiui-- l
ini's? 'I'll ss wns ii I'i'Yoliit ioniiiy iiilaption icvi'oii' il. Nln.i'llv utter tins nil Kii'jlisli ioni'cr visit mcj
lliis coiinii v in tin- - iiitci'csiH of Ii i at k'nvci'iiiiiciil iiski'il Alt'. Siilplicii if lie p. nil, I Imilil kiii'Ii limits in lurop
iiiiiiilii'is. 'I'lii'N tulki'il tin' niiitti-- r over with Im iii I 'Iiiisi-- , d iinvitl nn lnlcct in llie ciiiiiuinv 's ciiiploy.
Tin1 result whs t lt.it tlic I'.lco I'oiiipiuiy lii'triin piTpiiiMiiir iin.itps for fifty hiiluiiiiriiii' cluiscrs. Tin- - cslt
iniiti'N were I'tiiiipli'tcil, siiliniitti'd to tlic Itritisli (o' I'l iiini'iil aiul iiiiiiii'iluilcly norrpti'il ; wlu'i'i'iipon tin-Klc-
coinpiiiiy foiiinl itself with a woinlcrfiil iipportiinity lu'fori. il. TIh'sp luuits wen1 lo Im ili'liveivd
w it Ii in out' yenr nipt were to tost out n minimum nf H knots null. Tln-- cri'i'li'il a pliint upon tln
sliui'i' nf Levis, I 'iiiiinlii, oppositi' (iii'lii'i'. Tlii'i'i' llf.v I'liisii'tl n I'uiiiul, it inn in tlic o ii rock uinl i'I'itIpiI
ii fui'ioix, I'livcrini: thirty ucrca.
BRILLIANT ADDRESS DELIVERED
BY O. A. LARRAZOLO IN MEMORY
OF LATE GOVERNOR E. C. DE BACA
At thn mriiiiirli.l in honor
of tlii- - litir (Imitrn'ir ij l:ca hMil in
tfuiiiii l't pnturtliiy unlit, thr lollnw-J- n
inMr wa ilrlivr-i- l by lin. o.A. I jirriixitlfi:
Tho Ural rivllicfri mnn in t foul
mi thr InmlN of Nfw Mexico, In
1..3U. au Ahur Nui.. C'vlivtu dr
llilra iiikI lh llrtil native-bor- n
Imr i Irrli'U dy thr i. .iplr f N .!
Irn, iii'iiMy 4Ui yrum later, wan Km-qu- il
t.alii'Hi lie Hum. It unla llkn
roiiiiuirx, yi-- t it N fuel. I'ruvlJcrira
In Jiit In till her iIiiiiikh.
"Thr Hi xi ill icrndmu nf thut
anil riiIIhiu race who nrt
Irml thp B.iil. lino iiiln(i'( mil the way
lor the of nn empire Ihiajeiy hix i uii. h alxuit him.
run oi new on.i, wnom axant dreama. and leftlin t oi the liee people railed to rule
ax i lnef exrrtithe In the land of hi
fuihMx. Kf.eini. rniii'iii de llai--
oiiilon'd In hlx own hlioit life H great
ih.il ni in inline of the iuiUh.h. unj
of tlm iiuKidv thut Imn iiuirked I lie
li.nlorv of ilmi rare tliroiiah the puns-- I
of the r ot i x.
;mi title rfiul oal in hlx frlilnlx.
he h.iil ji Iiiimi of thrin. ax niiiiiy of
hn .it n n. i.. i hot (uiieial hml
lo ; hix xoiiiiit JiidKinrnt
.iii.l well liiiiinied mind niiide lino thr.
miileu: ami nhi-- n of iminy who
oiii-li- t hlx i'ohiimM mill In
pinnte ;Hli piilitio :irtii:i': the
ot ancient no. I ilmt mmnxli'Ml
uno-Mi- lie'iimk prole In iliii.nt itiiini;
(Mir., mill unt il nixlii il the t.iinlU
i iik In on. Iih Muni ah h. In. ml mill
H piooilHr lliinlv liv liiln
V.ii. inlie to lie reili.roir, if Willi. u Ilia
fioWi-- to io Ho; III of illt. in
pi iv ,il.' iii ptililii life, nu of the
111" tllllt knew no or
itinHle n.oKinl to linn thut tin'. ml the
I'lvhirir the whole duiv anil nih.
tiiK I' m. mid .ill tf'-r- t to niiltit r lino
In liipill ' fioni 11 or to rolnpl oiulee.
Hi lf . llntet'il. when i
'ii'lil'lli'l ill- Unci Inol axrerliltnrd
li'i the M'h of tl nt luv mid hud
tnkiii til- Ntmi.l on urn j
in he i mild hne xunl with a
.i - .i h:i r of old 'I li fork III ' !
fli III its Into li;lw- fix xoon us I
' no tino. prrh.ip in IiIk wtioir
llle. .1 he vhllilt thlx tl.l.t of i ti ll
mill more xnikiiiKi.v and toiirfiillv
tli. in ,1.11 Ilia Die lilxt poll'liul i:iiii-p.- l
II W'hl'tl he Wilx r:ied Upon liv
h'x polilir.il IlirmlH to head thr lri.
in i it ii lliket he knew that he wax
lio: h'ii .iil to thr luwk. na.
lie knrw- more ihuii tli.-it- he kurw
ilri the mi, Ii i t il. ni; would rot hnu
his lil-- loll ho knew. also, thut hi
p.lltv needed ;l, wiililed hnu ik a
le.ldi l he hellevi d thill ll wiix his
lnt to mier hix party x cull. mid.true to himxelf mid lo Inn family tia.
Hit mux, like faexar stiiudiiiu on the
liaiiks or ItuiMi'on said. ''The die y
rasi ' n nd he Jumped into the fray
"While, niv frh-ndx- . at the very ro
ep'ioll thai lux lown people Have hllll
i n li s iitiirn from the invent on
that h i, I iioiu in iii-- him in thix ritv.
I i i.utd m'l- - w. all i oiild nee that.
it lino. Iieath was Mttiiix on lu.
lap
i w.i- - oil mi early lta last lleto-Pe- r
thai, at thr r..iirxt of the iSepuh.
Ii ill ielill.ll i'iill.li.ll'i-- i I hail fine
t i paiiiioi in ndiin-s- I hr Iii puhti- -
tali i ill II 'Uvel.tioll of Itio Amliil
thai met llnri- on that dav it
w.i-- i I'nini: and the weather waa
ihi!: mid d iHiiUret-.ihi- ; at ahmit noon
Unit d r Hovirnor de Itm ii and hix
patM iloe :it nn tti the
Init. l wheie I w.is xtopp'iit:; the K"V-rri-
Mih w rapprd up in a hra y
i.iriinat. hi" xtrp wiix xlow and ineiiH-uie-
Ins mo' wax pale plainly
showed fciKhx ot f:itllle. it wax path-e- l
a to look at hnu. 1 Kraaped hi
hind mid miiil to In in 'k'ompmlre. I
lhat Vou ale veil. ,rry iin-- f
i u nt .' hix answer was. It is pruli-a- !
.!). tun it hin- lo he done' Thene
tew iinl fullv explain the kind of a
III. I II III- lis
"S'u-h- I. idie mid wax
the m ill whom tin- will of a fr I -
!' mim iI ! tl.e hmh latum ot , hief
ii of out Mali', he ha: in
tin illmi ulx o gleam'"", loo was he
vempl t tile trials and tllhllla- -
tli. lis th.lt ustl.lilv elliailt! thr !lr
of Klral liirn III- - had inalU rnriiiles
tin-i- howt vt vie w.th lux ttirnds
III M nflrl IIIK oil Ills i't.li' III
meiit for the maiiN thoitis 0v
lo pill t t alonii Hie I'll til "1 hlx
.1 lioloi". xj hi his pilgrim. on
e.irin. lake unto in,m ureal men. he
TWt.voui hxir thin lix'xirji
in) hfert Vint i iml riilltr l
cuirered with jlv llulnlfjll
"You piuxt uxe HAIII Mxx
41'e Youl tixli will ik. n lliill up anil
look hexiihv xii'f ttixi'iivx Vuu Iiihiv.
ha' it did o mr ' miiI ho viir
Utllilrull Itilmif Srnlp ralluii llxn
re all thai wuh a lulle- - in m,Ix rorteiieit
Pompeian II Mil Maair will ln inn
drull. will rextoie lo I he ieal it oaiutaihealthy couiution aud me ixii uim
and life
Pnmneian HMH Mnaaaae ii a
tmlier liquid. Inula oiaaiiii tl u ulrauaul
m pour. Ami. laat. hut nut Irimi, he
Haw dnoineti tn r hlx life Mid IIIlrnrily. I.Ik tho t law mver of
lararl. hp led hlx people to thr ahnrr
of thn proinlxrd hind, hut unlike unto
tha ureal latrii.rth hi wax not per
mlttfd to hme In Ita enjoyment.
Hick nntu death he took the oath of
nlllre in an InvalUI'a 'hamt-- r In Ihla
Miy, thut roum he never left in lire,
hut there fiiiiKhl a vnllunt and courun
eoux Unlit aanlnxt the rtrlm dextroyer.
dlxputlnn to him every lli h of
around. Iltmlty, houevi-r- . the nn-- of
death munil-- the l.nale rail and he.
like the Mower that henda
Itx heaiititul hi'iid. the druiiiiiiildlnK In of laid d"nthever-jt- i forever
Kiil'lmxr
ilelirriltrt
rOlliplomiHr
leli'Mr;'!'
allto'iiohile
and
ixaiinjujiit.
P'otiiieixii
wltherliiK
wriipplnu
more the xrenex of hlx xlriiKKlex and
or hia lirllliunt triumph, a martyr to
hlx people in the dlxrharue of pulillo
diit ; and to jtil pathos to traicedy
In the hnal xtaainK of thix iliiuim
planned mid ronxuinniated hy tho
hand of I't ovldenre. as the xilent and
respertful oitrne in rompniivinn the
hmlv of the dead Knvntinr raine In
xitht of the executive mansion, the
governor" ymina rhild ieiiuei,
whose lepeateil iu,ii rax toi her papa
had lieen mixweied with the H.sxur-- a
lire that he had j.uiie on a h'liK Jour.
ne. upon xteiiiK the draw
lirar. rlapplim hr little hands, ill her
weet .mil happv lumu-rn- , xald:
I tiimiiv. kooiiv, piiiia ix rominii koine'
Jtlod lill-x- the illlioreiil child.
i"ln tin death (if Umrrnor le Ihica.unj tho atalit hate u
ta.oed u i;a-.i- t t,hs, u oh imidr dollld
xad herause ot the rirriimstiim ex
wh:h It that meri IfuJ
I'roi ideiicr, houeter. that eternally
wali h''s ni it the drxtlnps of men.
and wh rli otdainx all thitiHs lor the
hext. had preMcninly arcurrd the state
and itx many inteiexts iiK.i.ii-- i that
law. ny piovnlirik ax the of
me iiitid aoiernor. a man whose wis(lorn mid patriotism we ran all atMv
and oiiliilriitly rel And while thai
nine iiioNiilrnie iil hoi fi-- one In-
stant lose x.Kht of the dieoonxolate
and li'liavid widow, or ot the help-P-s- x
ititiint children lift orhmd !
mourn the loxi of a kind huxliaml anil
loviiilt latin r, it ix itriilil iiiK to know
that the worthy fepresentatlveH of the
tate. iii w in xxsoii in thix illy, have
taken the nen-xxar- meiixurex to pro
lei'l tluit i.iterrxt nix fmiiilt t
waul, that - well and most appro-p- i
lately done. The slate of Xrw .Mex-
ico in too kreat, too proud to xee the
widow and the inlant children of any
one (if itx governors sufler want and
privations
"in coin liixion. niv friends, ax the
elate of New Mexico ix ax Krent and
ax proud ax any other xlale. let It also
he eiiinlly grateful to Itx (treat people;
Spmla lalsed a monument at Thermo,
pylux to l.ennnlax and hix hrnve few,
who In Id in l n Xerxes uml hix
mid on lh. ii iiioiiiiioi'iit i Krutr- -
fill people Wlote this itl'tiT lt loll '(111
Ua'.iii-- and tell Sparta that we all
dlrd here in ohi-- lem r lo hrr xarrrd
xo upon the hiiuildv xlah that
mat kx thr rrxt-na- place of the late
m inor de Ita, a. P t an eiinUly
grateful people wide thlx pitaph : 'llo
traveler und U'M thn world that I died
here, upon the 'iltul of duty to niv
( i un!r "
MAINTAINING GUARD
UNITS IS ENCOURAGED
BY WAR DEPARTMENT
Br tanrii1tl PrlWuMhinKioii, Mr h 7. To mcnur
.iff mhimII lew nn and vtll.ijii-- to nur.n-tut- n
niitH'tiiil i;uur,t iimtM t.ii war ie
l.tiMnii'i.t, in a rirrulHr tnijnv him an
ilhuturil thv f'iltiHhiiH'iit uf dt'tafh- -
'd pluttxint. T" M hHTv nf tht'sr
liltltiniiN. ritir.ini; lioni iic.irliy (uwiih
HttttlMllfMlf VOil, fi Ml JI ft'1M)tUH
in ti rMlnn'Mi m uuiuy.-- in ;hat purl
of t hi miji
The imnitiHiin .'ri'iitih for ti iiohil
Ha.'MiiH in fix. l ;it :m iim'ii Mtii- - otitct't'.
iflrt n.m i'MiI h in n.,tii . one nn -
'K4WIMI, fotlr I m io . -- t)IU p.Ui.tft.
, in t rl;.f iiiid m 111 ffii prlv .i t'. Thiplan Afiulil 'pp Iv ii four Hiuail lor-- j
tn.itt-ti- i whii h t nid Ik dt ilp'd nt com
i.in ma mi tiMTM mi a- - 1 lake itn t '
lh' nllii-- platoon, m ili roni-- I
pain on ni li tz.it inji
; Need Help? Try a Wapt Ad.
Dear You must use
Pompeian HAIR Massage."
axr vvi ai.
-- x .V'v
a ma hannn a liurant liRht idor which
aiain liapiear nl ail Nra itiikv
Kaeti noilie. egeepi 'iSv taa. ha a xliaket
inp to lliai iu xn (lie lupild
avei the imit cr unit nn Uie 'aii tlanc
it ''tineenienr and acononurai
Kverv lav x dea inaiiei the condinna
at 'he iaii xnil tculp or T.et a ilS,
X' . 1 ootiie ioiiiv Iroin ioui Irugitixl
MKM lxve ruur nartei eert now and
diet- ppit MA. IIMaai;e Soon voiu na,! vili Uie
mai ion. h i a priMiieriiua aiouefuiakia(
aponaraia-- Siait torta
Alao the niiamt makera of fainooa
Pumaua MA.ViAUk 'jttm Kit Nf.
The Evening Herald, Albuquerque, N. M. Wednesday, March 7, 1917.
With the State Press
Xame llrxn", lr(alHr.
Nn, W Ilium we have never killed a
man. Hut laird that doesn't mean
that we never felt Ilk It, with delin-
quent uhacrlhera enriching thenmelf
while we atniger under the price of
print piiicr. Wxiton Mound 1'nnta-Hrnp-
The lntllloiit (?) sienoirraphrr.
Hhe wax a vlxlon of lovllnexx. he-In- -;
hoth fair uf far and taxllly aown-e-
A wore of year would eaxily
have meuxured the aeaaona ah had
xeen. Nothlnit In her appearance or
IxIikuuko ImllcateJ that Noah Web-xlvr'- a
xtron xuit might be her weak
new, xo ahe wai employed iy the head
editor nioxtly on lookx, h It an Id.
Iielow la a true transcript of the fair
typlst'x verxlon of what the editor xul.l
ahout the withdrawal of the American
troop from the Mexican border:
"ltol.se Hcent lloanie" The pom a nt
Washington have deexlded toe recall
hour ttalt trnpex from the Mexican
hoarder and reeplaue thorn with our
xtnndard armory, (ieneral I'eralan. In
I'oniinand of the I'lniytlff exhlhlshun
hax Hen ordered to I'at roll the hoard
r. He will extnhlixh hednuolterx at
-. l asso. The dlvlxionx will bo xcent
lioani ax xri(n ax trlln'rlplx can hee
aeipiered. ll la leepoalted that den
eral Hnllv :ar. the .Mexhan leedor
under I'am ho Vllly. Ix oiiepyhiK the
poxtx esli, lilishe.l hy the puuyilf eh
hthihun ax fast ax thc air vacated
hy hour Holxe in Itlrw. Menior 'rKant id hax proterhun
two nil far runnerx a'ter the Mareu an
t rupee with drawer" Itowwell Xew
We ("xxoiul the Motion.
Iteprenentiitlve I'leper of Wiwonsin
hax Introilin ed a rexoliition In Ihr
leuisluture of In state roiiHrululalliiK
the women on having aided ecoiminy
by making skirts shorter. Most men
are xtrnnjt for economy In fin t we
me i willing the la dies he, rum
almost mixerly. Maxwell Mail.
Here Our Old lytrnd. Mill.
i.iur dear reader. 'oal ll Hill. Is
with tlx Mgaln. For the xake of pro
vnling J, .lis ax ilrputv 'Inspei torx' for
a it ti in In r of p dltli lanx, oil and Ruxo-llu- e
IHIU1IIIK Into the Ntate In to he lux
iii half a ' lit a gallon inspection lee
which, of lourxe, iiitixt he paid by th.'
consumer Thlx Ix only one of the
meaxures fostered by the llepubllriin
leader for the purpnae of xtrenuthen-ni- g
thnr party. Hndi mraaurex. how
rvri. cannot xtrenRthen any putty, and
If the hill gets hv the legislature, we
ure very xure lioiernor Llndaey will
not he rexponxihle lor plin liig an
burden mi the people of hix
Mate for the put pose of feathering hlx
own or any other political nest. I.x
Vi gax Journal.
MxNKrx In Particular.
Truth la a Jewel, hut If we till too
lum h of It we are liable to Met
knocked off The Union lie
porter
Tlx I nlniMirtaiu naim.
A paper ncur lirdxliui . In un ac-
count of a niarrlicue foricot to men-lio-
the name of the lirldeiirooiii. Me
wax drexxcil In the conventional hln k
and evlitrntly wax iniNtaken for the
uii'ii-ri.ikr- i Wrxiern l.lheral
lkMiiuct 1 1 a I ho Hell.
The hen Ix doiim her pari now to-
ward cutluiK down the hi:h cot of
livinc. Hod hleXH her feathered heitm.
Colfax 'otinty Mm k man
i:cry Community Hax Ian.
Kverv coiiuiiunlt- hax itx Alia Mar
tin: It Kvcrett True; (nt Killer. It
Jikiix anil .Miiauie. The iharacteix
uini' home, to u dully In the fri t II"
-- ki ti lu x of our noted (ut tootuxta
.Notlunu in modern newxpaperdom I"
of a. dletinrt technigiiii ax our com.
lea. Hamlw iched in hetwren the nrwx
Item of the day. the carloonx come
to ux aa a relief from the xordid mink
of ncandal. and the tritcnexx of war
new. Ahe Martin. Kverctt True,
JiKRx and M.i!Kle. are all distinctly
America n character They live 111
our midxt. nnd In the cartoonx we find
a --atiHtyliiK depiction of Ihinitx that
we have often wanted to xuy hut have
nol had the power of xo dnlliK. The
American cat toonixt xhould he Inter
poxeil iii thr pnux ot art alotiit with
the of the exponent, of hruxh
and c.'invux. Ciiri-eit- ei-iii- and the
Mttle m entrh lllrx of life 'mile to tl"
mole ronclxelv and foicefnlly thioiiith
our ciirtoouh than nuv othrt mrdium.
- f'lm Ix Journal.
TRY IT! SUBSTITUTE
FOR NASTY CALOMEL
Starts your liver without making
you tick and can not
alivatfl.
livery druala( In town your druf
Itlxt and eieryhi ,yi drumiixt hax
ik, Meed a great lall.iik'-'i- n in the xalr
Of calomel. They all live the aame
reaann. Uodxon'a t.iver Ton la t,ik
In Its place.
"Calomel I danr-nrou- a anil people
know il, while iodna l.iver Tone
la perfeelly aafa and (jivea heitar re.
u Ita." Mid a prominent lor.il il run-Min- t.
Dudaon'a Laver Ton la perann-all- y
guaranteed by every drugylat who
aella It. ,A large butt la coxla 60 cent,
and If It falls to give eaxy relief In
very caaa of liver lugglxlineaa and
onatipatlnn, you hava only to ak for
your mor.ey baick.
Itodxnn'a I.lver Tona la a pleaaant
laxtlnif. purely vegetahie reniedy.
harmloaa to hoth children and adult.
Take a apnonfiil at night und waka up
feeling tine; no hlHounnem, aa-- head-
ache, acid atomach or ronatipated
bowela. It doexh't gripe or cua In
convenience all the next day like vio-
lent calomel. Take a do of calomel
today and tumorr- - - you will feel
weak, alck nnd nauAted. lion t loae
a day'a work! Take rodon'a l.iver
jo tin j auu j; pua iHaiu aunx
vigor and amhlttnn.
Ilnry haul hagitugn ami a 'I ntlirr
thlmr;
He mmi- -i at your 'alllna a hata nn
tlilr wlnir.
Ilia motto i pnuiiirtiieM: lilx mtvIo
I flue:
Wlirm-ve- r ton want htm luxl plunir
M It r)KM M-:- .
IF BUCK HURTS
BEGIN OH SALTS
Huali tlitt kliliH at f m mnIIm.L ... ll .... .
' J I M 1 1 H -
Meat I'nimei I'rto Add,
Nn mail or woman who eat meat '
reyularly can make a mlilako byfluxhlng the kidney ncrnxionally. any a
a well known authority. Meat forma
uric aold which clou thn kidney pore
ma they eluggirhly filter or trnln onlypart of the waxte and polxonx from
tha blood, then you get CK, .Nearly
all rht uinutiam, headncliea, liver
trouble. nervouanexx, ronxtipntion,
dlsalnexH, xleeplexxnexx. bladder di- -
order conn, from nhiKgixh kidney.
The moment you feel a dull ache In
the kidney or your back hurt, or il
the urine i cloudy, offenxlve, fun of
xediment, Inegular of paaxnae or at
txnded hy a xenxntion of xcaldiug, get
about four ounce of Jad Halt Iroin
any relinhle phnrmucy and tnke a ta- -
I
.'eapoouf ill in a glass of water before
hreukfaxt for a few day and your
kldnev will then u.t fine. Thle fa- -
liiotix rait Ix made trom the arid of
crape mid lemon Juice, combined
with I It h In and ha hern uxed for gen- -
eral Ion to tluxh closed klilnesx ami
stimulate them to activity, alxo to
fieuliiilixe the nclda In urine o no,
longer cuiixex Irriintlon. Unix ending
htailder dlxorderx.
Jad Saltx i inexpenxive and ran '
not Inlure; make a delighlful effer
vrxcent litlua-wate- r drink whhh all
regular meat rater xhould lake now
and then to keep the kidneyg clean
ai.d the blood pure, thereby avoiding
xerinu kidury l oluplii utlonx
NORWEQIAN-AMERICA-
LINER BERGENSFJ ORD
ARRIVES AT HALIFAX
By Atimixivil Prxxa.
New Yoik, March 7. The
line xteariihlp lb
which lefi Ilergen, Norway.
Keliruary H In hulliixt, arrived nt Hal-ifn- g
Miinday morning according to
advice received here totlnv by nvent
of the line. The lerK'nxfJord ix the
llrxi wexthoiind xteanier to call nt the
Canadian port hr ( nanunatlnii.
The Hwi'dixh. American liner Htnck
hoin. vvhlrh left here February 14
with cargo nnd for tioth-eiibur-
Ix Mill nt Hallfnv
STE
I - Ili.i Ml
tl"
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The Celebrated
Little You Money; Phone 924
on All
Be Wise Buy a Six Months'
ABOUT ONE-HAL- F
BELTS AND SUSPENDERS
25c Garters on sale 20c
50c Suspenders for 30c
75c Belts on sale 40c
NIGHT ROBES AND PAJAMAS
$ 1 .00 Night Robes on sale 45c$1.50 Night Rob es on sale 95c$2.00 Heavy $1.45$2.50 Flxtra $1.85
UNDERWEAR SPECIALS
75c Ribbed Underwear 45c$1.00 Union Suits (athletic style) 80c$1.50 Union Suits 95c$2.50 Union Suits $1.85$3.50 Union Suits $2.35
218 West
Central
TOMORROW!!!
COMING HERE!
Parade
at 2 p. m.
t '- -' yaaa;--- - --'
20 Mule Borax Team
with its Famous Driver
RAD A "V Till T "THE kiwo ofXiwI.AlA OlLLv MULE DRIVERS"
Direct from the Borax mine of Death Valley,
California, tour from Coast t,o Coast.
Thii extraordinary cavalcade will ibow you how they trani-porte- d
thinge in dwelt before the time of railroad.
After the lecture on the moet intereiting mineral mined--BOR- AX
packages of 20 Mule Team Borax and 20 Mule TeamBorax Soap Chipi will be given away.
F REE!!!Be Sure to See This Thrilling Parade
Classified Ad Save
Entire Stock Sale Week at
MMMi U IT
Pajamas
Pajamas
OTHIHG- SIIM
SHIRT VALUES
$1.00 Shirt values on
sale for 55c
$1.50 Shirts for. .
$2.00 Shirts for $1.45
$5.00 Silk Shirts on
sale for $3.95
Ave.
Five
Will Try One
Fine
,95c
Supply Now at a Saving of
REGULAR PRICES
MEN'S TROUSER VALUES
Regular $3.00 Trousers $2.35
Regular $4.00 Trousers .$3.15
Regular $5.00 Trousers $3.95
FLANNEL SHIRTS
Small assortment of Flannel Shirts to go in
this sale at
A REDUCTION OF 33 l-3- 7c
:
- (c rLniLrLitjLitrujLr
15c EARL & WILSON COLLARS
200 dozen, latest styles, all sizes, on sale
for 12c
BIG
HAT SPECIALS
One lot of odd Hats,
but all sizes, values
to $3.00, on sale for
SOcts.
$3.50 and $4.50 new
Spring Hats on sale
for $2.45
on
Central
on
the
Greater Values for Less 218 WestCentral
Six
Testing of Big Naval Guns Before They Are Placed
STUDENTS GUESTSOF '
'
EVANGELIST RIDLEY
i
I
.
" "
..
rnpul 01I.,VXt VariMI EdnCfttional
Institution. Hear Powerful Ser
mon; Afternoon Meeting Con
tinue to be Weil Attended.
(By IUa.lolh C.a.) !
'nev. Ridley, epeaklnn In a fltur- -.
malntatna kind of a theological rlfl
ranr nown at tne Ek'-inS- '-lam k,,,- -
we prweume it la tne aaaoctatlon.
Mara arc some Rldleyltei gotten olf
recently.
"Kverythlng that wears paula la not
a man."
-- I would sooner live, in hell without
. ... t...,-
- .i , .........
" wn cm ur iws wiiiiwuhn- -
v
-- You can't tell what a man Is worthly th amount of money he has. H
Inl. ha rated a mllllon.lr. not be
orth a oenL:'
"I don't go much on counting
Rosea. Thia la an r'1 of counting
liaarts, and not names, on the church
frail." :
La rt night Mr. Illdley had aa hit
uI7ls th auidnnta oi the various
educational Institutions In town and
adjacent to It. Tha university, high
choul, Menaul school, Albuquerque
college and other Institutions , were
represented, itldley had tha "bunch,"
numbering about three hundred stu- -
,i ,.. ,...... .,..... ...
.V... M T.m, - -
a i va i. gja via a j v r
with Liuia, and llva to ha on' hun-
dred years of age. coma down and hear
htm.
After tha choir got started last night
in aova Hum, nev. wnuier
negt number on the program la the
ov)!,
from
text. part;
"Ho far aa I know, there not a
finer In the Bible rnlnua
iiliva .ii... j'fuua mniH even
'loved him." He
a young chap that I like
have a churn for hoy when he
goes the saddest
that la aald of htm la that
away," la my text for
,r, many fine of
thla young man the and
one is that he young. I con
I'm lltle about
' good die
tut willing to risk tt longer,
I don't want to to tonight,
ut remain In aorne
time yet " Here the
me toe
..
A. i
... ?!
kuM ina irom on ol m own
oiii: iom older kinder ieivr ni- -,Ittm me wian 1 vouia allua te,
strong an' ready to lit a exu,
ai mi ioiii, oiiivi Hie loiieeoitiv
road.
mill a when tha shadow
fall,
An' et you for the aea to call
Vou aoroan the bar to another clime,
eiaiiva wa wieii time.'
"Another thine Jd a young
'niau m mat h waa 'inura I
notninu wrong aoout that, 'i tiry aa
rn n t are out I kinder
ricnea had 6n me a little
more. Buiue of the Uvit men Uod ever
iiiu.te aie ruli. Attain, ihm yomiK uiun
waa cultured, which h Juki auou com- -
lionw en, with knowledge
nouun to know how uee It. He waa
'not 'koolttired' but
ou m"" aaid
tne made a itroiiK appeal
to , nd ,.,.
p0j younir men to lue up to it; th.u J
,n"y ","U"1 ' ,"V't H1"'UIS, tiahten their tips uiid snap '
blue and black eyea, ," and men
Uo .bout what they wlnh.
..jt no rtUnt Nancy thing to be- -
com a It I the
thing a man can do on this earth.
Th's man was lor d)d not tomllv wlth ,hll na
.....a sni linMinl He wn. earnent.
tur niiM ninnliK.. H. mm. anxious
" leh, Judging' by his i
u' " to puy ti e
Pr" h of m"n
uh, I kuow there are rtiuny thing
can do: many flue things can aa :
many we can get and grasp In
our Hut arc they worth
while?
'Where did this young man goT T
hl" Bac h" old cronies .',
k to ma rin.a? it I should call
up Uod over the lung ana to the mayor,
ask, la that young man to-- j have been in the hiibu of
he would He n,.ro the table without re- -
liver tinkle In tha tin pan. and all are e th, young , who, other-urge- d
to cave a part." lep.id on p.eaed ao much. "What shall
ekhurtei to do the unusual, and you 11 (t flt nia ,f h, th. whole
not get thin. Mr. Jolly sang "The worM an uM hl. nwn .ouir.Inner and the orchestra per- - yeaterday afternoon Mr. Ridleybeautifully. Mr. Ridley read tlnued hlB ulk, , B foui ,Udience onMatthew, ninetoenlh chapter, tb ho) ,piru,
?.nd "rfed 'h.!Qv'f-Frida- y night 1. .'Fraternity Night."
He aald In
I
character re- -
mi .
Maater la tha kind
of would to
aa my
to university. The
thing "he
went which the
evening.
There things said
in Bible, the
first was
ten. thi.t a sensitive
growlng old. The young."
I'm awhile
go heaven
Albuqueniue for
evungelipt quoted
remove catarrn,
bear
on
iliia uurden
lor.euminer
tiout tma
run.
aanavmue. wim.
cxiierimented
moil
to
cultured.
' Huii."epeaaer. and
..um,ftrd
pretty
Christian; uianllut
young reverent,
hi
guestloa.
we
we
things
hands.
frle,ui?
distance, According aldermen
'where occasionally
naintV' say.
Circle."
away. If I should call the fair,
lent moon." aa Longfellow puts it, and
k. "where la that young man to- -
uigtitT Have you ever seen htm in
"lie want away." If 1 should exclaim,
"U winged winds, have you seen thla
young wan In your ceaseless travels,
and do you know where ha Is?" the
answer would coma back to me. "He
went w,y." And thane final words
con ,(k-- a WB ,hrough the centur- -
Thursday night, the toplo Is "P1ny
nail." and tonight he will Just preach,
but ',, w, b wor,h h(.lirlnlt.
C0F7EE INTENDED FOR
BELGIAN RELJEF LOST
IN STOREHOUSE FIRE
"
Amsterdam, March T (Via
- Twenty thousand kilo of coffee be.
ioln to the Belgian relief commla- -
" were lost in a lire wmcn oesimy.
ed a storehouse at Hansel, according
to the Telegraaf. Two persons have
been deported to rjerinutiy in conncc
tlon with the fire.
and improve the digestion.
Shake Off That Grip
When Spring comes, with its changeable weather
and your exposure, it is best to dear away all the
symptoms left after an attack of grip. That evil
disease leaves you weakened, and when its victim
attempt! to "do bis bit" be expo himself to the risk of a second
attack, fur which hew leaa prepared, uud which may huvegruver
consequences.
There's Danger in Delay
April and May are pneumonia months. In this time a weuk-etie- d
system is a constant source of danger, for the pneumonia
and grip infections are in the air, and after a lontf winter the
body is so dotted with waste it cannot resist thern. Fortify
neaitn,
For Quick
Relief
Imdon.)
PERUNA
Tilts reliable tonic is recommended to remove the waste
from the body, counteract the catarrhal poisons and allay the
inflammation that is catarrh, restore the regular appetite and
tone up the entire system to resist disease. A well man is safe.
Af a tonic after grip it ba won many commendation a, while In effect
Iveneas la catarrhal cutjailious la unquoalwjtieU. 'iasa uo cliaiicea Take
i'erujia.
JNrasag TmkUt are mlway reasT fe f ae. Yom away tmrry a bom
sis yeas aoaf warsf mlf aaidt anaf tktil. Thm liquid meeficuia in our
ease m grass) sosgwarsf. Vessel yomr fumtly.
Tea Peruna Company, Cehimbua, Okie
The Evening Herald, Alb'uquerque, N. M., Wednesday, March 7, 1917.
on Shipboard Every Gun Goes Through This Process Before Being Used.
"jTjnHlr.
wenltalkn,
TO HAVE ALDERMAN
TIHGLEY ARRESTED
City Executive Announces at Spe-
cial Meeting 'of Council That
Leader of Big Four Must Ad-dre-
the Chair.
I
At the i". inl nieetlmj of the lt'
council whuh wa held limt niKht for
the pul'poHe of prei'urlna f.r the elec- - ihllur'1 eilut'Hlton. Mayor j
"""'
"ve!T,er7eld
annouiK ed thut1
learli nlderiiuin inuxt obev the rule
down In eectli n ii' of the city e.After resdlim thu art wmcii
provides that each nldermnn mut he
reuoanixed by the chnlr before he
speaks the mayor added that If Clyde
. Jwen to taiKins acroMS ine lauiu as ne
... . . 7 t ...
c.lU chu.f of il(c, ttlJ huvc ,UIll
taken from the building.
Clydo Tlnglyy then arose nnd In a
very vourtet.UH manner said. "Yom
honor, will I be sent to Jull .' '
"You will do whatever the law pro-
vides." replied the mayor.
'All riKhl then" said Aldciinan
Tlnglev "1 will be on the chain gang
with the rest of the boys. I would
prefer being chairman of the gang."
any recognition from the
chair. He says this la especially true
of Alderman TinKlvy.
l.nough councilman nnJ Kne to
city hall to break the deudlock tem-
porarily, preparations for the school
ti.urd election was the only businos
mat It was legnl to transact,
The council adopted a proclamation
of the mayor, and in accordance with
the law. named the boards of restates.
uon. Judges, clerks of election, regis,
tration and voting places. The election
will be held Ap-- il a.
The placet for registration follow.
Klrat ward New .Mexico cigar store.
Second ward Alvarudo pharmacy.
Third ward W. f, Thuxton's office
Fourth ward Wcsterfeld s cigar
store.
Here are the registration boards:
First ward L. I.. Fredericks, I.
Hanson and D. Iv Wilson.
eiecond ward t'. K. Hinds, J. K. lil-d-
and I. K. Wilson.
Third ward Manuel t'huvcx y Luna,
K dlpe Qurulo and Leu Murphy.
Fourth word W. II llurku, Alfred
Thelln and Felix Kara.
The voting places follow :
First ward Korber's gurage.
Second ward J. Knmions' store.
Third ward W. f. Tluixton's of.
fice.
Fourth ward City hall.
The Judges nnd clerks:
First wurd JuiIksh: t". R. Michael.
J T. Miller and t' I. Jone: clerk-- :
ll. 3. Williams and John Tombs.
Second ward Judges: (1. W. Plx-le-
A. K. Ilowinnii nnd S. M. I'mter-fiel-
clerks: t K. Vaughn and K.
I'lnney.
Third ward -- Judges: A. '. fulver.
I. J. nnd J. A. Mnrtinex:
clerks: Misses Helen Wick hum and
Vermes Kower.
Fourth ward Jadite.: I, II t'haut-lerli-
W. II. Iliiike .m l 11. TiinMis.
clerk: Miskss Mm. lire rhllllps and
Klixulietli M. (Sillierl.
The terms of three members of the
board of education w ill expire next
inoiiih. They iir.. M. K. Hi. key, i. N.
Muron and l.ius Mcltae. The other
tw members will remain in offi.-- for
uiiotlicr two cm. Members who are
elel led l i nil the, mm ncd will hold
offn i f.,r four ear
Ganz Makes Clear His
Right to Place Among
First Pianists of Day
i
ulity has of
are inelined inline .Is '
kil -B- H.Mi.iiioii- luil
uiaMu vu . '
come Hie platform, siisi
down at his ins; ru natiirnlly.
Ins l.tslii.,1,1. Ii! limit. mI him ilone
ult a I,,... u,,ii-l- '
but oiei alioiit his huvtiiv-is- , wlioU 's
do his cornpo-icr- .
Iw 'lllluncy. s.iiK nn feelinr
I His powc Is in tone
i un.l
his eomea i tie feelins: that Ii"
has hla nuthor. not
.Xplollfii hlllikelf.
Hu I'lMiei'f ill
, . Hr; k i
v I o i
technic always at till and
thvre Is an of axauranca
and In his and
hla playing la limitative,
The will begin at II sharp. '
w ill not be held after '
aa.
MERCHANTMEN TO BE
SHORTLY,
GENERAL OPINION j
By AniAristtil Pre.Mnrrh 7 The
that Ainirlmn
would he nrnirj u iM nmr fu-
ture, sained itround today following
between l'rciililent VM-n- n
and hIIIciiiIm ami
leniiM lutic 'iitora.
H0RSE3 AMERICAN
RANCH ARE DRIVEN OFF
BY RECRUITS OF
By Aiforiated PrrM.
Kl I'ano, Tex., March ;ila ve- -
emits were believed to driven olT
nfteen homes from the Tiilin
rari h. ncron the Mexico line
nr "rT ' ui.iM" nie..
- . . . Lnom ine renin in .i..
Rating u report the ranch wa being
UHtd as a lucc for Villa'
force. Six nf the h'irxc were recov-ei.- l
when the diova was trailed to.
w.ird the border.
UP
STRONG POSITION IN
SHEIKH REGION
By Aiiinciatvd
London, March An official re-
port irmn Hays the huv.
al'i ii.luti.'d a rr"HK ponition in the
neighborhood of rthcikh .Nur in. cut
ol Miellil.
Klieiial Ih in Uiper Kgvpt, on the j
Nile, about t0 miles aoullt of Cairo. '
There have been no recent reports of
"Kt'ting in this region. In various
isrts of the country have
occurred during tho wur, usually w:
the part of led hy Turkish
ottlcers. So fur us the Hritlsh reports
have vhown, llttie him )eeu
made by these force
ARIZONA LEGISLATURE
MAY ALL j
TO UP SLATE!
hy Aioclld Ptnl
I'luii-nix- , Aria., Murch " PronneeH '
for mi nil nlolil session of the xlat"
to lie lollowcd ly nil all day
Hi'SHion tomorrow, with udjoirninetit
tomorrow iiikM, seemed Hood today.
The senate hus under
the appropriation 1,111 and it w.i si.it- -
ed on th.- - Door thut it would require
continuous sessions to dis-
pose of the hill licfore
expires hy limit ion tomorrow niht.
with miin of "ii' nenutors cxpt I'ssini;
Itii'inselv es as fiivoriiiK this course.
The Iioumc, hiiviuK pitsMcd this hill,
N devotitiit us tune "pel" m asurCK
and bills of Iiwm
I'ulii wiij tiih ii Miioll Til.it
iil.l. I'cik tratliur "SI.
Jc .mi's tif.'
Klop "HonIiil''' I
i p. i in onl ot esse ill lift:'
iiii. in.il nl llil
....! h Ml ,i in i i n "Si Jut ol's ml"
rlKlit on tin' "temlei Kiot." and hy the
hones; stops nciiUn, ulli"SHo. 1'uck
il(.n(l ,., B.,
, . ., ,, ,r.nl ,,,
of old-tun- Ih, in i "Ht. Jacuh's (Hi"
fioin liny ilrmt and mo-
ment you'll lie fret from piiius, Hi hes
'snd stiffness. lion suftrr! Kuli
rlicumui :m awa
I..M1!F.H-- ' P- n.
I Ti n .
p. "
pehili.lll, M. .11 lk,
etc S' , , wentv-lli- - I III.
olle ilol'i I. r ii. v.
Jtudolph a n. the eminent kwiss ' linn' you Jack Itohlnson - out
piaro vlrtuos'i. who will he hvard in coiih h the rhi ui,,nllc pliiu nnd dn-rc- i
ltiil ti.tiiortuw' vciiiiiK ut the moll-- ; n . "Ht, Jurnh'. till" Is Inn iiiIi sk
torliini hus uii'iui'iiilonuldy innilc clear llnnn. nt which never d'S- -
Ills nulil to plui e iiiuoiiK the first appomta uud ilni.-- o t liurn the xkin. j
plunlMs of the tune. Jit takes pam. reueN4 an. Mlffness
iunx is in.: in that hli person- from uchina lomta. muscles and'
no truce tl'.e stinosplii-i-
soinif who to wot
seems lose,.- -
from luosilj
He upon
ment lel
, v Ii
'lll.-ii- ilruilili'
to JuslUe to
quni't).
ere his pro-
duction, not In ilith"iilc. with
lust note
interpreted merely
j
If W
. " mi'."".,..
Ml'l It
command,
abundance
poeltlvene-- a execution,
a ut
concert
Kencrvations
GIVEN ARMS
IS
WimhliiKton.
iniprenxlon inerchiint-me-
I'liiiferencea
ndiiilii!Mtt'iit.ii
FROM
VILLA
rrnva
1a
New
.... inr .: in
recrualug
TURKS HAVE GIVEN
NURAN
Piwi.
Kgypt Turku
v.
uprisings
trlt.ennen,
headway
WORK NIGHT
CLEAN
j
coiiKldcrnilon
practicully
lha leitiNliiture
to
Iniportaiice.
Ituli
imitlc ol
lUielltillltUm.
one
rut
.,,,,, .,
in u
I
ii
pi .
to " 1:
a
rheuniiitism
ii
mil
a
S'. I'o lull Mils
GIRLS! HAVE A MASS
OF BEAUTIFUL IB,
SOFT. GLOSSY.WAVY
IWitilo Ikniulniff anil
Ihiulihis lnniiiv of oiir
llulr.
With'ti ten niinntpn rtfter nit nppll
cat ion ol fiumlt-rin- y.ui inn not nnd
h fiin;ie tr:ic.' of .1 : ti il r i ' IT or f.tlline
1. iir mo I vmii it .iti w:M to t lich. r
Wll.lt Will leU .. m mont will lie af !
tl t.w ttci.' ue. v. to II oll Hi"1
i.(,i Imir, line :md ilnuii t lirst ji'i
. luit r- ill-- . new h.i.r trrow inn all
over the culi.
- little li.itiderine m i im'.I i . t v
doubles Mm Iii-- ut of your hair. N'o
dlterencc how dull, ruded, brittle nnd
ioiiisi'V. iiint i.ioVten n cloth Willi
I Model ine nd carefully draw it
throiiKh your hnii. taking one small
-- Irtitid nt a time. The effect Is armiK-ni:-"-
buir will be lht. Huffy
nnd wnvy. nnd loivc nn u..pefirnncc
I . uindiince: mi itu oii.puru'ile limtre,
softney in,. I Invurinnce.
ii-- t hottle of Know Hon'
Pitit'li't'it.e f i ..tii nn lima vl.'re or
loil.-- i mini' i an,l .i.i,. rt. . ;i r
hu r Is tin preit and milt
.is m.
that it hu been neglected or injllieil
by cnvOi-- i treatment that's .ill you
Mirely can lime beautiful hair nnd
let of it if you will JuhI try a littlo
iJtiliderilie.
Need Help? Try Want Ad.
jttrsgra"ar.'T'W
LAST Or GUARDSMEN MAY
MOT LEAVE BORDER FOR
HOME BEFORE APRIL 10
By Alieclatsa Vt.tl I'eso, Tea., Mann T. I'nlesa
nt orders are received n( district
headquarters here fur the return
national Runrd teainients. ll will l
April li before the taut of the
guardsmen can leave the border her,
I. was announced at district headquar-
ter today.
No orders have yet been rrorived
fur the tlenrulA Infantry reaimenta
and the Thirly-tlilr- d Michigan Infan
try to leave. It wa annouiu-ed-, and
other Hum j unlta have been delayed
here after they were entraltied reudy
to return for
The Hecond and KlKhth Ulilo tnfan
try regiments expected to leave today
but were ordered h'ld here lor tha
prenent on aei'iiiint of the crowded con -
I itlllon of fort Iienjamin Harrison,
Ind., and Port Wayne, Mich., II wa
said at headquarter.
OIUIKHH IIIX'MVKO 1XI)AY
Tt HrKKIt II" MOl.Mi:'T
flan Antonio. Tex., March J Or-
der wero revived uy southern de-
partment heudquartera today "to
apeed up" the return movement of
state troop from the border ao that
all organisations will be home for
muster out by April 1. Htate troops
on thn border approximate 34,000
men.
II understood that a shortage of
funds due to failure of the appropria-
tion bill to be paxed by adjournment
of rongress catiHad the war deart-tn'n- t
to quicken release of the troop.
The. order for muster out of all
state troop by April I Includes those
of the border stales. Texas. Arliona
and .New Mexico. It i porsible that
the regiment of New Mexico infantry
enguged in putr.il duty near the i'or-n.-- r
ranch southwest of i?ulunibiis. will
be held beyond that Oaf,
New dates for ill .art ore Include ;
Klrst Mniadrou t'.iloru.l.i cavalry al
Itrownxv ille. .Mar. h 1... I'olotado lirld
honpltal No. 1 lit loiii!la. March I..,
nn.l ll i 'imp'tny. folorado ikiiii1 corps
at IJI I'aso. M 1"..
I ? IK ll Sl. iiliKf Hull Im I'iMI.
New York. Mucli T The Kubre
line tianier lloina il'vencln which
all'd bore "ii 1 ru.it y I with ?i
bHMt lli;el
.irri" ut oil
Miucli i. i be line umii'iini c.l tcda.
Wnnt to tiadn thin mule for a gal
wngn? Try thu WANT AD w.iy.
eM0Lutheran Pator
Wa take thia menus of Informing
Lutheran people and those of
Lutheran preference, especially
Ktritniii m. of their church. The
pastor places hlms'lt freely at the
service of any who niny need or
tlrlr him.
Edward P. Schueler
St. Iaul's Kv. I.uthnran Ctiurrh
Sllwr and KlvtliI'aronaga adjoining. I'hone ls3.
All servlcea in the Kngllnh e.
The public always welcome.
HOGS TOUCH HIGHEST
PRICE SINCE THE CIVIL
WAR, $15 A HUNDRED
By tofltd I'rsat.Knst ft. Lome. III., Mnreh ".The
hlahest prlre for hH" recorded In
thin country since the civil war m
O'toted at the imtlo'iinl slock yard
her todny when good heavy holts
lirniiithi 113 a hundred pounds.
War Dance and Gang
Fight Occurs on Lot
During Early Hours
Rilnma, Mti fjirnndn.
HnntlnRo diilli'K", Tumoi 4ltitterlt and
Itenltn OnttiTH wire nrreate.l at t
o'rltx'k thla niornlna-- hy I'nptaln I'M
j on rail y anil I'atrolman Apoilnr.v for
havlna a eneral Ranir firht In lha
ItoA'hechl corral on Worth First street.
According to officer, the flvn were
not only disturbing the iiencn but
were destroying groceries and hiivlnx
a sort of war dance.
Toma tlutterlx and llenllo Hulterlx
wete fined 1 10 by Justice ,M'i'elatt
thl morning. The other were
Scrnw cow remoily. Tlilx I !pn iwircil for the ailment of
ccm; only ftfty rsmla rs-- r iHii'kaiif.
Ilione (lx-x- l V l.nil a cone.
K. V. I 'I K.
PAINS SHARP
AND STABBING
Woman Thought She Would
Die. Cured by Lydia E.
Pinklarn' Vegetable
Compound.
P(rrIonlitirrr. Wis. "I ilfTere.l from
fcmnle tt(Hiii- l- which causi-- J iiorcini
,11111ns into a km I itliimiiii'iinip!, Uiron,:li my l.a.-
ami r iilc. i luiaily
lost eil my Hlreni;iii
) 1 ll.'llt to C" in
lied. Tiio ilooti r
ailvtiH an oper-
ation hut 1
not listen to it. 1
thout'tit ol what 1
hailrouil sbotn I.V'Jia
K. I'tnkiintt.'u Vc(i-tao- le
t;oiixH:ncJ iuiJ
tneij it. IIic first
bottle hrotiirht trrcut
relief and six bottles huvc entirely
cured me. All women who liu".v fenii'ln
' trouble of any kind eliouli) try l.liu tl.
I'lnkhani'i VeRetiible t'cmim'iti.l. "
Mm. t'.TTk DnrticiN, (fren"liutr. Wi.
Fhvsicianiundouhtcillv did tli.-i- r .
battled with tins rase steadily anil couiti
do no more, but often the most sri. ntitic
treatment ii surpaasod hy tin- - meilicmal
fiitipertiet of tne good old fusliioncij
roots and herbs contaimil in l.yilia E.
Pinkham Vcgctablo Crmpouml.
If any complication exists it iiavs to
' writs the I.ydia K. I'inkhnm M.iiicina
Co., Lynn, Mas.,fortpvciu) tree advioo.
-
What You Want and Where to Got It
A Handy Reference Directory of Business Concerns Who Are
Ready to Supply Your Every-da- y Needs
enfalDnjmJbnoCorapany BEAUTY PARLORS
Pianos and tohe Manualo Mr Br"ford R N
Manufacturers, Retailers, Wholesalers Hairdr-t- ng. our,. Mamcunn,.
Ttcinl Tr"tni'n,iTHE PLAYER PIANO THAT IS ALL BUT HUMAN Bcal1'
Nrw Mexico's Lament Music Honje Second and fjjld Ave., Albuquerque
Sheet Music, InBtrumentt and Suppllea riio.xK wmt. Phone 906 48-4- 7 Barnett Bldg.
AUTOMOBILES "Square Deal" Garage Dodrill Tire Company
All mtikcs of cars fur sale. Wa ran , ,
uM.ly part, for .11 mike, of car.. Tlli. MBt me,n, a lot to u.. De. "r ie","''BEE U8 TOR ALL YOUE AUTO it mean anything to youf I'sed cars
WAJifTS hdii(jlit, solil and echat(d. HtorsK. Let I'a He tread Your Worn Tites
OCEAN-TO-OCEA- GARAGE AU w,"k '""',"',i-i'"'-- 1'
213-1- N. Third Phone 321 Phone C20 114 W. Copper Phone 4C8 122 N. Fourth
PAPPE'S BAKERY cigars cigars cigars; t. s. mills furniture co.
120 North Fourth BUett
.
M ecca Cigar More
P. II. Ilelgorton, Mur, We buy, sell and exchange new and
We give free coupons on RogerBllui j, sccoii.l hiind furniture.. Bee us forfte are giving away clfari on 1st
and 15th of each outh. Come in l'u"" l "house furnishliiiis. Thone
222 S. Second St. Phone 623 and get a free coupon. BOX if yuu liavn anything for laic.
c. H. Conner, M. D. D. 0. Ii Cleaning and Pressing Bell's Livery Stable
.'. I ll.U, I'lop.
sPocial atten,ion ven LadiesOsteopathic Specialist nooD KI(,a AND CAKEruL
Clothes. Suits cleaned and ni.wr.KB
I tri-a- t nil fura.!. (lisfasos prtised, $1.00. t n.i.., ... , ,..i i M.-- ' Tr.vle
" s' " ,1'- -LEE BRAZ03 CLEANING
Offlce Btern Bldjj. Phone 868 325 AND PRESSING CO. N. Second fit. Tcleplionc 15
,.,,, ' ' . .. . . . I . . -- e
Grand Centra! PALMS HOTEL Jkcy ciub. shoeing shop
Practical HorscahocrII l 215'i West vn! Avenue.
"OlCl HOnSES CALLED TOR AND
Modern Steam Heat-- All Cora- - ROOMS delivered
forte of Home Rates Reason. it h""" me or interferes
able. Cor. Second and Central. n",ko l"m K"- -
Phone 868 Day Week Month 105 w. copi.er mono 770
E. vasquez shoe shop Shooting Gallery Albuquerque gun shop
Men's half soles, H5 cei ts; women's rill) A1 rmi) ,,,,.1, ,H)t v( tll)) Arms and Ammunition
7t rrn'n . ,,,1.1. I.- ,..,.,.,-- It's si ir.f .V, r..e,
.et, .,t :.!.. j
"'
... v
"I1..,
". ' ' I
Ail kiiii-- of r p ur wmn ,
, ,
1
in i.or.ui tiupd street 224 So. Second St. i Phone 051 110 West Gold jj
I,
KJIvJi
THINGS THAT NEVER liAPi'KN
By CKMt 8YIU XS
.Tlt'-'ou- i "N
r v DMir i'M t 600V
f US THAT AHT IMITATE
I Tte 5ccrreV Trie DHLttl3
AH tellN(C THAI owe N
asout mt )
3 awtoes a
0njx"6
Xom Cat COOn Valua at ANY I'rlcin , uj, Omm 2c w tM
Lmery-uer- rs
WHOM ALK
"'
"My! ThatteF
Hosiery
inc.
riir way rri
vtt:
i T a4a
"-
- L.. .4 'Jl W1
I'l.Il-- : toJIe;it W ill relieve" mi imiiiy i,f tlio liltU- i .
wliii'h t lire nil stilijfi-- t ut tnw ..
J When j.'1'iiiiiini'i wiit it jiirl she um'iI, mtI:,i.?.. ;i l.r.l-o- f
hot lui'al. Then Inter eaiue tin- - familiiir lint wuter bot-
tle maybe uu miir(iun'iit, but how it diil Inik!
J And now tlie electric heating pad is the clioice I'rotn
grunduiother dowu to the "littlest" kiddie. Light unit
flexible, it fits every purt of the hudy with heut which
it easily voutrollud.
1 SuuggliuK up warmly a bothersuoie tootli or easing
the troubles iu baby' "tuiuiuy" tiie ele'-tri- heating
pad will prove ita worth over and over again iu any
electrically wired home.
2 Drop in today utid feel one. Tan '11 diaciird the leaky hot
water bottle forever.
Albuquerque Gas, Electric
Light & Power
We Are Correspondents of Logan & Bryan,
New York and
DIRECT PRIVATE WIRES TO ALL EXCHANGES
COTTON, GRAIN AMD STOCKS HANDLED ON MARGIN OB
roR CASH
W trade net. in all local and unlinted aecurltlea.
Coiit.nuou.i quotation nervice.
CURTISS, MANNING & CO.
JAS A WARD, Manager
110 South Second B; , Fliune Slu Albuquerque, N. M.
Fi'ii.prT.tri'".,i"T '.'yn't, aw vmrimrv-trw- ri
4
'
-
E
Company,
Co.
Chicago
WHSRE TO BUY JA
I2J3Zm&$.W
COLEMAN LLANK COTVIPANY
OPEN DA V AND Ml HT
Biv t Efiuippe.l Fliu In Stitliweittlil'j :in I teutiul i'Uoiia '212
DODGE EROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. lyORBER & CO.
218 North Second Street rhene 783
The Evening Herald, Albuquerque, N. M, Wednesday, March 7, 1917.
I
a m
77ie Markets
iTfttttTTTTTTttff It
Willi Mnil.
New Vork, Marcli 7 I'oi'l opera-
tions conli-lliu- t il Mulwitahtially to the
broad slo. k iiunkel iIiiiIImk nf III '
furcunon lut price tunvcini tits became,
inure erratic. Rallies Iroin the curly
M'hmk ensued on fresh buying of
steel, copp'ra niul Central leather, n
wi ll as demand fur American nn.
motor mid other spei laltii-- ut gains
of I in :i point with ('. fur lletlile-ln'i- n
hum I, nlii stock hi 147. Mntlne
recovered with I irencrnl list Iml
tulli'fl tn hold mill nulx were consist- -
entu heavy. Itntiitx wit irregular.
AiiH'ri'Mti SiiKnr Kcflnliiff IIO14
Aiiicrii no Tol. uii'l Til. . Af,
AniK'oiiilit ('tipper . H5
At'lllnun .ivi
Chliiu (.oppi'r .
ltipjnrmlmi Copper . mi'.
Northern I'liclfli;
Jteadinn '..
Southern Tnclflc
fnlon I'nclflr
I'nlteU .Stutra Jtcvl
I'nlted rtnte Ptecl, pfl .
( lilcaeo Ikiard of Trmlo.
I'liknuo. .M.tri h Wheal developed
waaknvaa luday after a ahow of
airi nmh at the atart. Offering early
were IlKht and It took but little buy-
ing to lift prlrca, but on the upurn I
realign aalea by holder became'
heavy and he market fell owlna; to I
Inik of aupport and beraune of anowa
ii
In tha weat, where molature hia " " " " poner
ahort. Opening prleea. ranged ! rnuat ahoa ahtnar and wilt-fro- m
4c higher, with 4lay at ,n unJ.n- - APP'X onca.
It HI t II91V4, anil July at IJ Bt'il
er1: TJ "IT v allaht fur.' uive of and 8e
. ...
-
-
i ,....iun imwn io liie vmfni i.v'v.iT.ri,
biiNhel had been cancelled at (imahn
bad a depremlng effect. Word that
lreUlent WIIon would arm mer- -
ehnnt nhipn cnuwd only a tranalent
rnlly. The clone wna wenk. K to Se
net lower with May nt $1.7. to
II KTS and July nt 11.574, to I1.&7H.
Corn anitBcd with wheat. The
however, did not take plnee un
til after th mnrket. Influenced by
new Jiinin In the value of hog,, bnd
rii-c- rllishtly above yeiteniay w hlah
level. After openinir to
I 14 up. prices hnrdened a little more
nnd then receilecl to well under yeater
I'aVj cloHina figure,.
It wna wild thnt foreiicnera who re- -
i eni pii remised corn nun neen (
Ini: nt the neiiboard. The clone
v al "i.'' to i 4 r nei nernne.
i'him were uoverned by tlie action of
iih'Tit nnd coi n. i;o,l thnt recent j
:i.l .nice, biul been loo rpld led to(.ier iiiotntiouM mi provlHionn.
Close:
Wbe.it M.i i7: July. II.R7' i
'urn May. tl.i'4; July. I1.06"v i
i M,lv. r,Hr: Julv.
.'ie.
t'..rk -.- M.iy. .1.t.; July. :!2 4.'..
r.ini Mn. l!'.; July. IIT'.i:..ltllis.Muy 117 Mi: July. 117 i.
4 'lih nun lniiii.
i in a.;o. M ir.-- 7. Holier Firm.
rv, .1.' '! Hi'.
f Lower. KiTt'lpt l".l:i
t ordniiirv fiiti.
c: :il nvii 'i. i :ic Included.
ri.l.itoes -- l.owiT. I.e.ripti., 27 cjirs
Icriho. I'olirii l". in tfon utiil W.itili-ini'i"!- !
w lilie, . ;n J.f.'t, W
iiki MniiiK.iii whin-- , $ ii ;.n.",
I'. ii!tr- - Alive. I'l U ;pi IIIKN i C.
'Kuan 4ii I'roilm v.
Kiin:i nv. March 7. lttttter('re:nner, 4' firnts. 4u ; ieeor.il .
:l m kliiK, -- 7c
Ei.'t,--Fir- st , J.'
I'uultry Hi lis 1'";'; unstir-- . Ii.
:url,i y.. srnv
Kan'MiM 4 II
.rain.
Kunsns t'ltv, M'ir. ii 7. - Vn hu.il No.
liBrd. II.'.i'.'ii !.!'; No ' r. .1. lr.
I !ls: .May. 1 . H 3 . julv, II..'.:)7,..
Corn No. " mixed $ i4 'a i 1 " ' .
No. i white. ll.U.'iij V 1: No. 2 yel-lo-Il.iitiia; Mm. tl.ti4-"- ; July,
tl 4
Oala No. 2 white, 6 2 ' e i' : No 2
mixed. 0l 2o.
( hli'iigo Livestock.
Clilcns i. .Mnrrh 7. IIobk Rerelpte.
SS.UO0. Htoady, nc lower than early
prices whl 'h were Hi 'Jiic nbove
average. Ilj.mi'. bulk,
light, 1 1 4.0041 4 7t.;
mixed, 114. 2S 14. N',; heavy. tl4.2.'i4i j
14 0; pigs. 111.356 l.l.Rii
Cuttle Receipts. 18.0110. Firm. Na-
tive beef cattle, ts.27.itr 12.10; Blockers
noil feedera. IB. 50 ii 8 40 ; cowa and
heirers, :.:, v 10 40.
Klmep Receipts, Ki.noo. Firm.
Wetbers. 110. Hi 111 ill ). 112.15
If 4 sr..
KatiMis Cilv LIveMis k.
Kansas City, March 7 lions
h.0011. Higher. Hulk, 1 14.20 it
II 7u. heavy. pin kr.
114 4Mf 14.7H; IlKht. I M.IIOfl 14 0.
Cattle Hnceipts, 4.UH0. Higher
I'riule fed steers. 1 .7.0 1 1 2. nil; west-
ern steers. 4.ri01i 11.511; eows, IS Silr
I". nil. heifers $ J t 11.00. mockers.
17.5011 10.011.
Hlicep Receipt, 5,000. Higher
ewes. 10.!0f(
12 25.
Ixwr--r LhrvtiH-k- .
Denver, Mirch 7 --Cattle Recrlpta
I. tlmi Sieai..'. ileef blurs. tVOnfl
In. fin. runs nndh eifers.
kers und feeders. 17.251; I 50.
c.il'. cs, 13.50 Ii 1 1.50. ,
fi.ii) Market. 20
to higher Tup, I14C5; hulk.
I I I UU I 50
Mo ep - l!i- - ei.iN. r,n(i Market 10
..
.c lili:hi-- l.iimlis. 113 5 14 in.
mh In "ii ii it :. ii
CLASSIF
To "Read the Ad for Profit"
PHONE 899
And adviae ma when it will ba con-
venient, for yon to l:iic with ma to
My aulo
on duty nil tha tl'ne.
JAY A,
Sale Agent J
BARGAINS
rX)K H M.K Xii.etivii on
main ditili, tlir m i f r mii
1,'H'II if tiolil on or
before Mnreh J".
FOli HUNT Throe un.l four-riH'i-fjrinhl lnnmt- -
To LOAN Krom 50(i to
tS.0110 t h per cent; from
y S.O'W at 7 per cent.
JOE VAIO CO.
Pboua 703 80a Soutk Bacon d
WANTED Mala H.lp
niftv--v ruui, hau.
been
which ba food
to 1c Jull
to
wl1
,.,(- -.
to
" OAUtw rair of good work norma
?." .bout .10,
namea referencea apply
orrh. Trjtfnv off.c.iaro..n-jTB..r.1Ltab,..d- -
'Vt'.TIIH
Top.
I14.60U14.XII;
IJ.2.'i;
1140411475;
IIIH'iillll;
tt.SSK'X.Ml;
Il..us--llecei- pi.
ONIVE:SITY HEIGHTS..
HU3BS
2,0ni
REALTY
Jo,,ni
oo
WANTED FwnAl Help
I
WANTEI Girl for general hou.
work In family of three adult". Ap
ply 103 North Eighth atreet.
WANTED Qlrl of neat appearance,
lined to meeting and catering to tha
public, to attend clgnr counter. A p.
ply at once In person. Mecca Cigar
Store, :13 Weat Central.
WANTED Saletma
WANTED Four aaleatnen to aell
.. .... ... ........l. i. i iw.i'vn III It II VII U"l v I UCUIIH',1 ,
M. Well now down 1.4.0 feet. Live
wlrea can make 1500.00 In next aix
weeka Lnterprlae Oil Exchnnge. N.
. Mefford. Mitr.. Tucumcarl. N. M.
'i.r.',SITTJATIONS WANTED
WANTED
"
,
" i.w, iiwihuii ill iw ; piiuu uucollections, real estnte; In fact any
thlnr to bn busv. AilorMs, J U mrs
Herald.
POULTRY AND EGGS
FOR HALE Twirhty-flv- e choke whltleghorn hinr ',xulHirr Inquire at7u: East banu Fa avenue.
I'ull SALK l'ln-eK- Sure HiiU'h. and
2i"i-eK- g old Trusty liicubaturs. fall
at 721 South Edith.
QIAI.IT 4tl'NTH.
Ruff and White Orplngtona and Mack
Mlnorcns.
Tin: C. L. l". IWItM.
Ii II. Moritun. Mer Phone) HI7
! (. U .Via, Allinqiiorque, N. M.
FOR HALE R. I. Itvrks, S. i Reds
eggs lor h:iit'nug. aeir.ru Iiiim,
eoi Kre'.Is and !.. ;i s ln-n- ; Irjm I
r:bf,ii '.oi ilcii l'i ti.;-.- .ls
I4K.-42- .; "st Al.lnl.r: ) ilcl. 1I.,V
LCS1
U.n.ul
Imh Mmie.
New Vork. .March 7 pa-
per. 4 'ii 4 , pi r cent- merlin,.'. ;" ih"
bills. 4 Tl jut cent: coiiiiHtiii.il i. i o i .
tiills on IuiiiIik. 4.71 p.1 I'eiit, ci. ii-
in vri-h- l I. 1.0 day lulls. I Voi pti iciii.
ideinund, I ;.i per cent: cables 4 Tliper cent.
Hor mlvei. 75 i.e.
Melkun dollars. 51 ',c.
liovernment bunds, steady. f
Railroad hoiuls, irregular.
Time louns, firm. .Sixiy and On dii)u3fu4 per cent, months, 4 H 4 'nper cent
Call money, steady. High, !S per
cenl; low, iht per cent: ruling rule,
2 4 per cent; lust loan, 2 per cent;
elusion bid, 1 per cent; ulfored at,
2 'i per cent.
Now Vork .Metal.
New Vork, March J. Copper
Firm. Electrolytic, npiu und nearby,
nuiiilnnl. secomi quarter. 133.004 ta,
llomlnul; third quarter. 131.5041 it.iQ.
Iron steady and unchanged.
Tin Firm, ripot, 133. 5ot 55.50.
lmt abd Sirltcr.
New Yurk. March 7,- -- Lead Firm.
10 anked
Hpelter spit East St. IiOUls dellv.
trey. 11 asked.
Curb sKik (Vmc.
Calumet Ar Jerome, 1 U-- lt lS-I-
Calumet & Arxoua, 241t. Cnnsoll-date- d
Arnoiia, 2Hj-l- ; lirren
Mo. iter. IS'il'i: Howe Kounrt. 7 a,
t S: Jerome Verde, 2 ' 4; Magma
Chief. 4 i S : Miami Consolidated, 31
,433. New Cornelia. 17Vill. Raylli r. uk,. 4 '!; Superior Huston,li.,; Hanla Idtj, 4r S ; t'. V. Ex-
tension. ax'i'iSS; Verde Conihn . t
fi t. Hiir l.edtfe 1 ll II I. hiin,l- -.
Ariaonn. 2iJi, llig Jim, 1 4t
oiisiiiiiiiiieu ' 'it"k
444444ttt4ll4444e
Investment Property
Tiitre strict l, iiiDilerii Cnliroriiiii just
li'iitiiii;, it ii. l.'iiM-- , fur $110.00 pep niio'tli to ri sponsible
i. iiiihiV. Yearly .vicM M'J0. Price, S,.'i(KI.0O. Oilt-edge-
ilivestinelit.
CITY REALTY COMPANY
lic.il Estate and Livestock ISrukcls
21)1 W. tii.ld I'liiuie 77(i
4tt44t44444ttttt44t4444 4444'444tt4t444tttt4ttt
'i.mn.j.L MUMW.i.vk hmim
r
1
193)
m.'iv.
FOR SALE OR
RENT
Forty s f guuil fitrm
IhikI vitti 7rwnn rcsitlciifri.
NVur Ht'i'iiulillo. Inqtiir? (if
ADOLPH VOHS
vr'it fr Owipji"X, .M.
j
For Sale I
j
run ham: - ".0 tns ut oud tiay at
US a tun. Wlillo Ourngn.
FOK HAUK Vpn'otentfpr In
Hood cunUltlon. $:';;,. in) cmh. Call
after & p. in. 2vi North Arno.
FOR BALE 1)13 Oeiland roudxte:'
truck at R bargain. 8iuara Leulfaraga.
FOR HALE le titrable lot. clone In, '
I blockn from Central, 4.1xi:s feet.
1400.00. Enquire J. 11., Herald.
FOR BALiK Modern houae, t room
and bath, lota 100x142: chlokenpen,, lawn, ahada and fruit tree,;half eaah. 11 South Broadway.
FOR BALK Jt yearling Herefordbulla; they ara being fed and ara
In fine condition; can ba delivered at
any time. Inquire of A. II. McMlllen.Albuquerque.
"HARK UAAUA1N IN UIOII OHAJJE
nxso" i
Wa hava a new. high grade piano at
Albuquerque, which, for immediate
aale, will ba aold tramandoualy cheap.
H....I . . . . - i i . .liiliri.l linil g mUUnilUII D,ri JIf you act quick you will find this an
opportunity to purchase a fine piano
very cheap, Partlculara will be fur- -
nished by writing to ihe Denver
Music Company, Denver, Colo.
.........
Rickert's Livestock
Letter
4e4444
Kancas City Stock Yards. Matto '
Cattle flnl-hc- .l last neeli ttrni Willi
:t nei i. n ,.f ,ie . jijc. in:. I ihe 12.- -
00 0 lua I 111.. unveil tmloy sold slrmi:
to Irte higher, top, 111.25. Unas made
new IliKhia today, 2 5.: to 40c higher
than Friday, most gain on light; top,
114 ii5; receipts, u iii.il. Hheep and
lati'lis -- lil I5e to 25c hirber. heavy
iini's. I"c luiilier. top, til t":
II 5"0.
lUVf 4 at t If.
No ,i r'l'tlv ltrime inttle were In- -
chilled. Imt the ripht kind would brunt
1.2 no. which plu'e wiis offered by a
1'irkir t..r to loads of prune
owner is ii'iiout reuily
It
.h'. .t id. He rla to Hood nteers
i.i ur tin '" to f I 2 , I. Iit weight
in i I , f I..HM About 7 5 ears
i l"'l. "' -- 'i a r ived. and m.Ii! Iii r pi 1, ilium of
tl n to 1 le 7 ".. Mime at
1 I II f W lion 11 to I o.2i:;
I' d 2 : 'eil con M,
s
' ' r itche1! . aitle continue Itrm.
lilune heavy i la-- week up to
t HI). bulk of ic '!.." to .7 .;
In iters, ?l.i"i 10 .. , ill eulves
I ti ;,oc ioiIiiv. bent liroilll I I 1.7 1.
Mim ket-- iunl I ccdrix.
IC'Ciipln f (Ins class have oci I'
I: a ' of ihe ii 11, lid and the inal'livl
I.i strum; and nclive. iiime .i 1m tulay
10c tn I n- - h m tier, lb sliy 1 10
to 110.5 0. thin fiedris. S.r,o in ;i ,,,;
stock steers, 17 50 to l:i.ui eioca
cow und heifers, 16. l.i I i nu. Ai
I Kood in.uij cuttlu In this dr. 1:1.11
bids ft 0111 imckt'iii, which has a s'lin- -
lilutliiK effect on prospective teed'rs.
shonlng that tiny tan turn Ihe cattle
at any time
III!.
Early bids, 15c higher weru prompt-l- y
refused, and the market soon as-
sumed a plane 25e n'vlier. some of the
light hogs going 40c higher before the
finish; bulk of sales narrowest of the
iwnter. at 13.)iU to $14; tup, 114 05,
thai price paid late for a drove of
d hogs, quite a string bring
ing 114.00. Uhrlnking visible supply
and belief In a short Invisible supply
Inspliation Needles. 14 r S ; Emmai,''J. Top ol 1 4 u waa paid tor a
bunualuws coiiiploted,
Mean
lil'llllllillo,
in weight. Pigs aold at 110.50 to
1 today.
hla1i ami I juiiImi.
After a liatlesa trade last week, with j
price steady, the market took
on ne wlite today and were I
25c higher medium and . ut I
liiinli". ami ("c on heavy lamba
" eihing pounua
I e
PAINTERS
VAI.SPAII.
i IXHt I L4sOMs l
JVP-A-- I I if.
I I UK, f
ITH tUTE.
i in UNi I I '. I- WIM
uaasi
Al TOMOItll.r. PAINT.
C. HUDSON
4 ill and Copper Ava,
llt!W J J I J ft m 11 I TO VK W-"!-f
ADVERTHG i
to Answer Thole That Appeal to You.
For Rent. roR sale
FOB ItEXT North At A baifainTwo ettole tut
Fourth fit., fhuna tit. front lota, Wt block of aat
Cantrai A. Will m&ka Mini.Foil MK.NT I -- room burfalow, lur
nlahed; nico aunny alaepln poroh; J. H. FXAS
modern; nw and elean. Roma. 61 i Watt Ceiktral fbOM 39$
UF.NT t'nfurnlihed houaa. I iawaaBBaaMaaiBaBiaaw
room and bath. JOJ Wtat Coal; asg -- 1
phono '. 'Prof essional Cards
rOB RNT fcoomim..., . mjm, , PHYSIC1XJS3FOR IlENT furnlahad room
.Zfor light houaekeeplng; niodarn.2 1 0 North Fourth.
FUR rtENT Threa modarn furnlahad
room for light houaekoepin. In
'prlvute family. Inquire. 631 North
Thlrdatrent. I'honn U01 W.
FOR RENT Flva room modern
frun' 8. U. Burton, cara Barnau
BMg.
Our Bread Pan Out
--
'""
use only the beat materials, have
the very best of modern baking1
equipment and employ the very I
Ke8t bakinK skill we can Bet.
"...n a J1 nal wnJ our ure'a K ooa
not oocanionall but all the time.
Try loaf today aud you'll get
another equally good tomorrow.
PIONEER BAKERY
8. N. BALLING
207 South Flint Street
"I
four-ca- r drove ot Arkanaaa valley
'nilii, weighing it pounds. No choice
,. m. t.ti ii' .? ) ?i .0. i.j 'i. o
n il ni U..i- i i I. :
;.5,'i l..dav. and lini r heen luniilng
IlKht for ten ds.J. A. niVKALT.
Market Correspondent
NOTICK FOR H1DK FoR THE HALE
OF W'Ho!, Hii.MM OF THE
CITY OF ALHCUI EItyl'E,
STATE iF NEW
MEXICO.
Hi u led bids for the tale of d(40,000.00) dollura of schoul
bunds of the city of Albuquerque are
hereby requested. The bida to be
opined the office ot the board of
educntlon of the city of Albuquerque.
Mate of New Mexico, on Monday, the
i'.itn day of April, 117. at tha hour of
?. 01 lock iu the afwrnoon of said day.
The said bonds to bear Interest at
the rate of five, per cent per annum
and to run for years, and to
redeemable at tha plvaaur of the(mid of eduiatlon t any time after
ten years from their date, and to bo
dated the first day of April. 1 l'i.
certified!' heck for
it.i'00.00) dollars ahull accompany
Je ich ..f said bids aa guarantee of the
arrylmt out of the "aid bid.
All lof.ii milium and details relative
(o said bond Ifsiic and the record enn
be obtained bv applying to the clerk
of the board education of the city
' f !niiMi--r..iie-
MICKEY.
ef Education.
K. W. TENNEVT.
cieiK Hoard of Education.
I'iildi.li.il March 14, 21 and 2?.
Alt litTIM Ml AT I (IK IUDS
Healed bldn wi'l be received at the
ulllce of tliu titatu TrtftJiirtr up until
noon March tenth, for 1 120,000.00 Is-
sue of cei'tlllcuteH i,f indentedneaa for
th" Ktuta of New Mexico.
These t'erlllleatea are for 1500.00
each, payable In on and two yeara
and bear Interest at tha rata of 4 par
cent from Jlarcn 1st, 1917.
Hide to be on the entire Issue and
money to be available immediately
upon dellv try of the ceuirica'es, which
premo Court.
Mark onvelepa containing bid plain
ly. "Bid for Certificates."
H. U HALL.
State Treaaurer.
with no falling off in the demand, , ara expected to ba ready upon open-leav-
the situation wholly In the ing of the bids.
handa of seller,. A good mutjy choice Validity of aald certlflcatee passed
hogs are coming from northern Kan-.upo- n by to Attorney Ueneral of the
saa and from Nebraska, but offering state and ara aame In form to
from 111 oft other aertiuna run lighter issue of ltll. passed upon by (ha 8u- -
12.50
barely
aale,
to on
"ringing
FOB
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THE MUKPIIY SANATOKITXM
Tubarculoeta of th Throat tna I.unaa
City Office, 11 J' Wait Cantrai Ara
Office Hour: to 11 a. m.; 1 to 4
p, m. Hanatortum Phona 41.
W. T. Marptw. M. I.Flnlry Van OradalU l. P.
Medical Dlroctora.
DRS. TTJLL AND BAKE3
frpertallai r.tc tJtr No. Throat.
State National Itank IStdff.
fieuM aaa.
DR. GEORGE K. ANCLE
F.ye, rr. Nom ami Hirout
N. T. AltMIJO UI.EM4.
tOI.MON l BCHTON. BI. I.
rhyvkHnn and burgeow.
Raaldance. 10 Mouth Walter Straat
rhone 1140-- ,
Offtoa. t Barnett Bldg. Prion tit.
DR. G. 8. VOI ALM13
Practice to Eya. tar. Noea
and Throat.
Office Houra. It to 12; I to 4.
IttVi W. Cent nil Are, Iljoo Set
nru cartwiuoht
rrsAtlea I.United to I Mar of Wo-ni-pn
anrt tlillilren.
m"Zri.m:
DENTISTS
MAAtsA - - -
on. J. KRAFT
Hernial forgery.
.
nwr..n,n a m.u.1
,
,
U
,i . . DM- -,., Oyer
Theater .(Aprmlntmenta mad by mall)
Prtrnw 744.
ATTORNEYS
JOHN F. MAIM.lwyr.
IT-- 1 a flarnatt Itlrtf. . Alheajoarqn.
nOTJKT RODI4T
Attorneys at lmm.
flaltv a, l4iw I4hrary 1101111111.
Dressm&Mng
nriT-.'v.- K irn VH Parish,
i. rienced dresamakar. Work guar-antes- d.
Unirni 110 Occidental bulldlnt.
riioua 3.
TYPEWRITERS
ALL KINDS, both new and aecond
hand, bought, gold, ranted and re-
paired. Albuquerque Typewriter
Phono til. Hi 80. 4th SC
SANTA RE TEGE TABUS
. Weet bound-- No.
Dally Ar. L.
1 Tha Scout T:t0p l:10p
I California Limited. ll:eta 11.14a
T Fargo Faat :4la Ittlta
I Tha Nivajo..."....ll;60p 11:20a
Bou tbhounds
tOt Ki Paso Frpreaa. .. 10:t0p
IIS El Poao Enpreaa... 10:05a
Kaatbounfl Dally.
10 Tha Scout T:5a l:0fia
I Tha Navajo l:lPp 140p
4 California Limited. :40p T:00p
I Santa Fa Eight. . . 7:15p 7;p
From HonUv
tit For K. C. 4 Chlcaf 7:t0a
IK For K. C. A Chicago. I I 5p
Standard alsoper for Clov!i and
Rnswell leaves' on No SO, conneota
at Relen wlih train No. tl. leaving
Releti at 1V5S p. m.
No. 7 enrrlea one roach otity: Ita
aleepe r.
No. tit will hava Standard steeper
from Roswell from train No. It at
Relen.
P. J. J0ITNS0N, AGENT
Chicago Mill tt Lumber Co.
General Planing MU1
3rd & Marquette Phone 8
CHESTER T. PRENCH
I'NDFRT AkF.lt
Motor lUnerab.
Lady Asoleianl.
Appmrtato Korvicai.
Fhnno Day or N Ight. IM,
ma
fiahn Coal Company
Cerrilloa Lump, Gallup Lmup, 011up Egg, InthndU, aH sUes.
Kindling and Mill Wood, Brick and Plaaterlnf Lima, Santa Fe
Brick, for the beet in fuel of all kindi PHONE 91
mi ii s isiasns i lain inao man n imigagiiii num lliHO WIMBai IWaMtllilmll
' 5
tt in i r m iimni -i- mi-Tnmr nana iriwinnHiiiiiifliiiiiisjiiiiiiigiiia i
CORNELL BOARD
8UEBWIN WILLIAMS PAINT ALABAJSTINE
J. C. Baldridge Lumber Co,
PhoM 403 iSS tontb rint Stmt
J
iI :
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PAOTIUE THEATER
1 TODAY ONLY I
CLARA WILLIAMS in
"THREE OF MANY"
"SAFETY FIRST AMBROSE"
A Screaming Twrl Krton Comedy
TIMB Of SHOWS.... 1:00. 1:30. 4:00. 6: SO. 7:00. S:30 and 10:0oT"
ADULTS, lOo
XI
CHILDREN,
Crystal Opera House
YES offto
' Biggest Picture Hit of Century
Ask Your Neighbor. Unanimous Verdict,
"DONTMISSIT!"
Daily Matin, Including Sunday, March 11. 600 Seat at SSc.
A rw Cnoic Seats at
EVERY NIGHT AT 8:15 SHARP
25c, 50c, 75c
HZAR THE PEUOHTFUI. MUSIC. .H ENTIRE CONCERT
WITH AUGMENTED ORCHESTRA
RESERVED SEATS AT MATSON'S
For Rent
Pour newly furnlahed room forlight housekeeping, with all modern
convenience. Inqulr 44 NorthSecond atreeL
BEBBER, OPTICIAN
Citizen's Bank Bldg.
Classified Ada Bring Results.
Paisnts
Superior Lumber A Mill Co.
Phone 377 601-82- 1 8. 1st
i
6o
WORLD
60c
DUKE Cm CLEANERS
W clean hare, both' and women "a
rkxhtne, ruga, rurtalna, draperte.
etc-- no Wewt Cold. riwM 4.Promptness Our Motto
Hemstitching and
Picot Edging
Don in tli beat manner en aU
kinds of material at moderate
price and work guaranteed.
SINGER SEWING
MACHINE CO.
Phone 430 304 W. Central
New Arrivals
OF THE LATEST MODELS IN
Manhattan
Soft Collars
Stylish and comfortable worn by men
who know. All sizes.
Price 25c
A LOST YOUTH IS
HOME BK
CITY DOG
Tom Baca of Spring-erville- , Aris.,
Loaves Downtown Barber Shop
and Wanders About Until
Reaches City Hail.
Tom linen, a lad well ui In hi
teen, loal hi way lat night after ht
com out of down town barber ahop.
and waa Inter directed by the dog
catcher to thr hum of hi uncle. II
aald he had Juat arrived from Spring-rvlll- e.
Arts., and that Albuquerque
waa the large! town he had ever aeen.
Young Baca waa wandeiing about
the atreeta Inquiring for Ambroain
CandolarU. when ha chanced to aa
the city hall. Mr. Hunter, the city
pond mauler, happened to appear on
the at eon of the building. Hue told
Hunter that he u loat and waa look-
ing for hla uncle Amhroalu Candcluna.
He did not know where hi uncle
lived. He explained that he had left
hla uncle'a home and hnd gone with
another boy to the barber hop. The
latter waa scheduled to meet him aa
aoon aa he gut ahaved.
When Uaca came out of the anon,
hla partner waa not In alght. no he
tarted to walk home, aa he auppnaed.
It waa o'clock when he rearhed the
city hail. ' The barber ahopi cloa at
7:10.
After hearing the boy'a alory. Hun-
ter dlr'-te- him Walde to Police Ser-
geant N. M. Miller, who looked In
the city directory, and aolved th mya-ter-
Baca took the matter aa a June
and thankrit everybody aa he left for
the Candelaria home at S!l Went
Put In a HELP WANTED ad then
rwd the SITUATIONS wanted.
ARE YOU CRAZY
aometlmea with headache., pain In
eyea and temple, blurring vinlnn and
nervouanene?
Theae dtaromfort are uaually the
reaulta of nyrwtraJn. We remove the
atraln by fitting correcting glaaae.
and Preato! the dlncomfort vanish.
C. H. CARNES
tot Wort Central.
Next Dour to
Manhattan Spring
B
mm.
DIRECTED
CATCHER
tSJHIRTiS
Are better than ever in style, fabric and
pattern. We are showing the very latest
in siks, linen and madras.
Prices $2 to $7.50
M Maimdlell
X5ho LIVE CLOTHIER
flame) 4S2.
Theatre-- .
I 1
SOFT
COLLAR
1
SPRINGER'S
ORPHEUM
BAME FLACB, CROWDS, MUSIO
AND PRICE
Good Tim . . Tour Friend Com
5c-Da- nce Tonight-- 5c
TO BCBBCRIBMRS
If yon fall t gal your veaintpaper, call
POSTAL TKLKQRAPd
COMPANY, PUONB IS.
: :
I THE WEATHER
roHECAHT; Tonight and
Thuraday fair: not much change
In temperature.
Albuquerque weather for 2t
hours, ending I a. m.:
Minimum .14.
Minimum 11.
Hang 4 3.
At N . m SI.
North wind; clear.
Fair Client "I worn to an a
young man for taking two kiaaea.
At what amount ahall I place
damage.?"
i
Lawyer "Kiaaea. my dear lady
are variously quoted. I er I
could Judge better their value If
you gavo me a aatnple."
imii;iiiiiiiimiiiumtmtiiiiiiiiiiiiiiiiut
Personal News
Items.
Auto Spring, alt make. Korher C
Orphcuin dance e. 3c. CKlrtVP.
John le Clark left Monday nightfor Chicago. 111., on a bualnea trip.
Miva Kvclyn Lackia la ill at her
dome on Foreater avenue.
Attorney Fitch of Hocorro wua a
vlnitor in the city yeaterday.
C. H. Kriatol. ceneral auuerlntrnd.
ent of the Santa Fe railroad, with
heudiiuartera at Le Junta, puaaed
through AlbtKiuerque .hie morning on
hm way to I'M I'aao on an iiiKpection
trip.
firphcum 5e donee. YF.S!
I'flle lthcu ha accepted a poaitlon
with the Htate National bank.
I. O. Loaey. Paal agnnt for the
UriBi-o- automobile, hoa Juki received
a shipment of thex" cur. The cam
are attracting much favorable com-
ment.
Ouatave Becker of Kirl.igvll An
and hla brother John bock or. of Helen,
wrre In Albuiueiuue yeaterday.
John L McKibben, aon of J. J
undeiwent an operation (ur
uppvndicpia yeaterdny at tit JoaepVa
hoxpital.
alwaya at Or- -
pheum 5c
Horn to Mr. and Mra. Lnrrnr 1'.
' Lee. of ii North eleventh atreet. tdaughter.
COMING EVENTS.
The Krolherhood of American Yeo-
men will meet toniKlit in Odd Fellow
hall. Members of the drill team hive
been to attend.
There ill be a nper'nl com mil in. a
t:on of Temple lodge thin eicntr.g at
.Masonic temple.
Cottonuood 'Jrove Woodmen t'itcle
will mt at 7 :10 ii'clork toululit in
i Mil FelloWH' hli. Initiation of tiindi-ilute-
will lake place.
Mra .f W. Il.i'.l. nf l'l North Flrxl
street, will be hoKieup to the Lnd.eM'
A.1 cociety of the Congregatlunal
rhurch toiiiorrou afternoon.
Tho Iternalill.i County Mar anaoclu-tio- n
will.muei at k o'clock tlila eer-iii- k
III hu oiniiioni.il club. A turtle
at'cndaiiie i dialled aa mini)' luattern
which it Ik thought aliould be tel
graphed to the Htute legialatuic. will
li.. ili'-u'.'d-
U'U .l.ir l :t . er of K. K at
i'oodiiien hall tonight at u'clo.-k-
Motion of officer and Itrothet Mar-
tin 'nljiun of ,iin Francitii'o will be
lueseni. MemiieiH are urged to ul-I- .
imI
The liii.i-- s Aid and MtHHionnrV
cnl.ih o th,. Ilaptiai rhurch will It
a called meeting at the arm' ry
morrow ndiT n at 2 o'clock.
meniber are iitiied to be present,
inpoitant mutteti are to be declil
Tlifie will lie a pperial meeting
All'Uitucr'iuc Kiicampment No.
1. " F. Tliui'Mlay at p. m .
ilecrie work. All I'utrinrcha
wtged t') le ii 1.
BO- -
old
to.
Ml
IK
el
of
4.
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SEND IT TO
Bill's Shop
THEY KNOW HOW
Albuquerque's Successful Gar-
ment Cleaners
Phone 480 219 8. Second
GENERAL CLEAN UP
OF CITY MAY START
E
Street Committoe Will Present
Plans for Placing Bins on All
Vacant Lots at Next Meeting of
City Council.
The at reft committee of the city
council, under it vhuirman Civile
Tlngley. la preparing to lay plana for
a general clean up campaign. Aa aoon
aa Hie council mecta. the t'ommltle
hna dedded to Introduro a rcqiiet that
th rltv nei'U re atcwl bina to tie plm ed
on all the vmai.i lota. ner of u.!i
property will he reipilt ed to plate nil
the titiM, nHhea, and otliur ifeuntulnt- -
Ing rulihlnh In tha eaua Theae will
then he emptied by the city.
Kery but k yanl. and alley uh wt-l- l
aa vacniil luta nill he watrhed ullil I'
the ow ner doea not clean up In accord- -
iance wl'h the clty'a rulliM. thev will
be notified At a certain date after he-In- g
notified, if the owner ha not com-
piled with the re'iuert. action will l'
taken.
I May III-- . NcIkIiIxt.
Any owner who Ihinka hla oebrh- -
bor n lot or yard haa too man) anh
or looae pnpera. which he thlnkii
ahould be cleaned off. he may report
the matter to the city n ;i uuk'T vr to
llulldlng Inapector llowtlx h.
A Hat of all perHona ow nlnu vti ant
lota, haa been net donu In alphabetical
order, and the committee that
they can iall detect any Koat tr)ing
to lacupe. Many have already d
their Ititetilion of cltanlii up
before any niticen are iatued. It la
hoped that the whole town will co-
operate to make Albuquerque upoHc-o-
Clyde Tlnitley linn already offered fit
weeka of inn time to aid the health
offirera In the general tlianiUK
Need Help? Try a Want Ac.
AT DOLDE'S
CLOSING OUT SALE
a--
Vim ( nit t
SI. as Owrnll H.V
A giMHl Work I'Mtit "h- -
I mkTMiiir Im- -
."m' niiil 7."h- - CihiIh 4llo
ti.7. smi-hm- t itu ai.5
t mlH't'ra Wk- - ami up
Cotton ami Wool llliinkrta I a4
llinti liopvnli'.
gMMl Mhhx I..'iO ami up
210-1- South Second St.
Mail Orders Filled Promptly
Phone 664
1 r rr--7 t e--r r -
TV
SSI
WATCHES '
JEWELRY
CUT GLASS
SILVERWARE
Reliable Goods at Close
Prices
E$TABUSHE0:l88S- -
Si
RELIABLE
ATCHMAKEKS , JCWtLCRS
r ?05 W CE NTP L AVgi
of tivcf '') vi'iil' we liiivo if- -
inil'cil Wilti-liC- llinl .jiWclrv f in mi
all imi'Ih nf New 'n An
I
zoiui. Semi vniir work t. ns liv
j ptll'Cfl nisl. Sol isf;it'l lull
MALOY'S
Home Ranch tlgg". doien 3.rc
Oentry'a Ranch Ekgi 40c
BoUe Spnns Butter 4 k:
Spinach, lb Se
Cabbage. Ih 12' .c
Cauliflower, lb l."c
Celery 5c
Lettuce 10c
Radlnlie. 3 for luc
New Bunrb Turntpa and Beeu
at 10cfOliloni, 2 lbs 25c
Orange, rtoren 30c to 60c
Batianaa. doten :uic
Uriefruit l"c and 15c
Applea, 3 ! 25c
MONEY-BAC- BREAD, 10c
f ID P Green Chili
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Cuaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE MEXICO
THE WHITE & OKEY CONSTRUCTION CO.
GENERAL CONTRACTORS
Office: No 324 First
HIGH SCHOOL
AUDITORIUM
Thursday, March 8
8:15 P. M.
Rudolph Ganz
Pianist
Presented by tbe
Fortnightly Music Club
Admission $1.50
Students
Renerved at Malaou'i
Tueaday. at a
CECIL FANNING, BARITONE
April 12, 1917
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NEW
North Street
Half Price
Seat
arch
Try
Thar' rraaim why Uil la Uie beat
Uanoed Clilll packed.
Telephone No. 003
THOS. F. KELEHER
Leather and Finding. Saddle, Har-neaa- .
Faint, Out Bolea, Waterproof
Ctuom Bole. Shoe Store BuppUe.
408 WEBT CENTRAL
3o See the
One Man Mohair
Ford Tops
E. A. Schick. 411 W. Central
FRED CROLLOTT
FUNERAL DIRECTOR
Shipment arrangement! to all part
of the world., rneat motor am.
bulauce. Phone Day or Nlgbt 67H.
41 R 4 JO So. Second St.
USE
Matthew's Milk
Phone 420
POLL TAX
PAY NOW
To avoid being sued
4 4-- 4
Our Dry Cleaning
Process
For Cleaning Po;tier Curtains, Draperies
and Navajo Rugs
WE CALL FOR AND DELIVER
Sfte Wardrobe
"CLEANERS THE RIGHT WAY" X
Phone 334 O. E. MILLER, Prop. 319 W. Gold t
ADe MA""prpf fJad
as s tabic cl
"
TdrBcH economizxs space, saves
housework, is simple and sanitary.
The Table conceals a completely
made Bed ready to sleep in.
Requires no waU space. Two
household necessities in one.
FOR SALE BY
APPLE
A GOOD BANK FURNITURE CO.TO HAVE AN ACCOUNT IN A.J.MALOYThe Citizen's Bank Half Block East Y. M. C. A. Bnililhig
"Tb Bank of rational Sric" I'lldlic 17- - tnnl 17-'- l
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